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Para conservar, Restaurar y  ivet aósear el pelo. 'Única preparación qüe progresivamente devuelve á los cabeílos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó no ero. El VENEGIA es higiénica y  regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brilíantez, con­
servando el pelo en mejor estado le  naturalidIS que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA íprodlice siempre un éxito pronto y  perfecto, 
dejanuo el pelo teñido de un coid . uniforme y sirt reflejos amarillentos; no maiíchá el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjiía que acom­
paña á cada frasco y  se pa' â en él pélo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana^ según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
?Íf3 t«g|f 1§S CiBSI i a i W É f I i f i t f
11b Jintura .ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natürel casi ‘"‘c 
Bcuro ó negro, con una. íVdos aplicaciones. — ' NO NECESITA LAVADO. NI PREPARACIÓN '
iN O T A .^ L a tintura iristañtánéa ÁÜREA' es inmejorable pera el- bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo rorto, es nréler^’-̂ í 
•n para la cabeza el AGUA VENECIA — D̂ E. VENTA EN TODAS PARTES . . -
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. --- Oepósitoen Aníequera: Don Ildefonso M irde Lara DepósUo en Mí
i: Señores Gómez y  Compañía.
José S A S T R E . “  Excortador de la sastiería  d e , D . Beinardo Ruiz. Participa a su ^ t in g u id a  clientela el haberse establecido en en J a  caüe Marín García número 4  al 10, (antes C asas Quemada*?) L os encargos s e  sirven 'con gran esm ero y  a precios económ icos. "
U  F á f ll
L,l Fábrica de Mosáicoa HIdrátúicos més nfiUg;» 
de Anc^lucía y de nmyor expór^tídn
DE s=' ' ■
]s$l |IMâ 9 liptefi
S eam os ló g ico s ,y  no s e  saquen las co sa s j 
d e quicio, y  m enos pretendan sacarlas, en * 
esto s  ca sos, aquellos que para ánatem ati- | 
zar á los tiem pos actuales no pueden pre- } 
sentar a los íiernpos pasados lim pios de ta - ; 
Ies h ech os reprObabkS, , . |
B ueno, conven ien te y  hum anp es  que s e  i 
repruebe el crim en, que se  abom ine de Jas I 
ideas y  de las doctrinas que puedan inducir I 
a su  com isión; pero no es  justo, ni noble, |
1 1 6 0 '  
G á m ira
L l i i i t M  i e  coche de f o m i  iiia d is
gaidosas de alio y bajo relieve para oraamenía" 
rión.'ímitácíones á mármoles'.
Fabricación de toda dase ce objeto de piedra ar-
dpüWico no co n ta to  I *  ar«ca.i W honrado querer presen tartecom o conse- 
joa patentados, con otras ithiíaciones heaías por cuencia exclu siva  de una época y  de deter-l 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- |̂ itiinadas ideas poflítico-sociales, cuando s u , 
V.—  ..«Hriorf -ir  ̂orígen  arfancá de la antigüédád, ha persis ■
« l ú á i i  © ® n z á i @ z
ílexü, calidad y colorido 
Exposición: Marqués de Larlos, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGAS tído a través de todas las edades y  cuando  
Jps propagandas de su gestión  y  las id easj 
inductoras son  d e  la índole y  d e  la proee- 
denoia que anteriorm ente dejam os apunta­
das. • , * .i
* *
A hora m ism o, en estps días, cuando tan­
to s e  habla.,, con tpójiv.ó del vil . asesinato  
já é l señor C a n á íé ja s /d é  inductores y  d e:  
Ño debem os consentir, sin ejercer el le - |g e n te s  que, protestan más; o  m enos ti v ía -? 
gítimo y  sagrado derecho de defensa,, q u e | m ente déí crim en, estabJeciendo d istingos, | 
cuando se  habla de ciertas propagandas, ! encontram os en un. periódico católico, e l |  
inducciones y  su g estio n es , setoueIgue tod a |3 ig u ien te - párrafo, frío^ a g resiv o , que con-1  
la carne, com o generalm ente su e le  d ec irse ,!trasta  con todo ío que han escrito los p er ió - | 
de un solo garabato. j  d icos republicanos:
í  ̂ Al Boletin Oficial. ; .
f ' ’ Presupúestbipara la ampliación de qlumbrado 
fen la Jefatura de vigilancia.  ̂ ^
I Pasa a la'*Comisióri de Policía Urbaíia.
Comunicación del señor Presidénte de ,1a Co- 
j misión designada al efecto, relacionada con el 
ittiónumehtó que ha de erigirse al insigne pintor 
ÍFerráhdfZí , , ■
A la de Ornato;
Expédiénte formado al Arquitecto inuh{cipál|
De la misma, en Ídem de doña Vrcíoría E ste­
ban Zorrilla, en asuntos de InsíruGción púbíica.
. .Queda-Lsobre la m.esael informe dala misma 
am isión  de Hacienda, en  instancias de vatios 
Centrps de. enseñanza. privada pidísrjdo alg;:lsi 
auxilio pecuniario, y  por consigiiieiite igurr: 
solitciqn:se a.dppía respecto, a la solídínd del 
Presidente, del Centro instructivo Obrero dt-1 
sexto d istrito.. ;
Sa sancionan de conformidad los ir.forinüs 
,que se expresan:
,^ Q e  lainisijia, en instancias de varios cen l  e-s 
de enseñanza privada, pidiendo algún atiAd;o 
peGuni^ip.
D e ja mispiaí .en idem de don Pedro Hazaña, 
sojicitandp un socorro. "
D e la misma, en ídem de don Eduardo Prado, 
sobre instalación de un farol de alumbrado pú­
blico..
D é  la de arbitrios susíituíivos, en oficio ¿tel
La propaganda de ideas que s e  llaman 
disolventes, de las que tanto aparentan
asustarse nuestros conservadores y  reac-| atado por toda España, ha cáídq .ál fondo del |
■toionaríos, no son  d e  ahora, no son  produc­
to de modernas ideas y  doctrinas; nó han 
nacido al calor d e  las revoluciones políticas 
de los pueblos, ni siquiera de la gran R evo ­
lución francesa, a  la que cptl m ayor fre­
cuencia e  Insistencia se  echácan la exten-' 
y el arraigo d e  las id eas llamadassion
demoledoras y  su b versivas, de esa s ideas  
que pueden influir en la conciencia de los
«Empujado por l'a lormenta.de ideas disolven­
tes que cpn sus maiditás propagafldáS. había dés-
sepúícro el señor Canalejas, údalid de los anti-1 
clericales y  campeón dé los perseguidores de la |
Iglesia,. Ayer erja cuándo desde las cumbrt s del ¡ 
poder,, qüe en mal hora escaló, se complacía en J 
forjar cadenas para el episcopado y en fabricar; 
candados para cerrar las cásas'religiosas, mién-  ̂
tras encendía en el corazón de todos los malva-' 
dos un volcáp dé pasiones y  Úé pdioé qúe ál es- • 
tallar por el cañón de uri arma aséáina le há ide- i 
jado cadáver... N óh^ exháládo el postrer sus- prensa, haciend
|ihterihp don Rámón | oficial encargado del Negociado de eéduhis,
Queda sobre la mésa; \ referentes a ios días que no ha percibido híhe-
 ̂ j Alteraeidnes en el personal para la recauda- ’ res el personal a süs órdenes.
I ciótl de arbitrios. ■ § De la misma, en idem del inspsctcr'rec'ní.lii,--
I ’ Se aprueban. ■ Idor de espectáculos públicos, por icléntlcn hu-
Oficio del Jefe de la Secqión primera, rélati-|tivo
|v o  a la rectificación del padrón de vecinbs.
mañana del día 22 Noviembre de 19Í2
Real orden referente a. la petición qué se ha-ÍEsíéban Gbnzáiez, en reclamación por eí aibi
R b Ib
, Su desconsolada esposa doña Dolores Alvarez, sus primos, primos pblítiebs 
y demás parientes, ' - ■ i
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encoméndar su al-, ^  
ma a Dios y asistir al sepelio de su cadáver que se véri- 
ficará hoy sábado, a las diez de Ja. manana, pn el, cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos.
RjEEagaroBiassiCTjgpp
fbía hecho'relacionáda con la Escuela de Comer 
|  oio de esta ciudad. ■
I ^Enterado. - ^
I Expediente instruido á éfeetbs dé quintas pa­
ira  justificar la ausencia de está ciudad por mas 
 ̂de diez anos de Francisco Padjila Barbéro.
I- -Aprobá'Qo'-. ,
I  ''-‘© t r o s  a s ^ . , n i © s  •
Se acepta la designación hecha -por la; Junta 
I Central de arquitectos a favor de don Allonsó 
(Dudet, para que ejprza de árbitro en el litigio 
lex istep te  respecto' á las obras de construcción' 
|d e  ía-núéva Casa Cep,itular>.
I Soti aprobados varioscprpéÜpuestos de obras. 
I Esjeidá una cbmimicación de la junta dé 
¡Obras del Puerto/relacionada con la demolí- 
qióndel Salón, Novedades, por hal.lárse qom*:
”b é ia  misma, en instancia de don Cristó’
trio de inquilinato’.
D e la,misma, en ídem ,de los señores Rpíí y  
Cubera, redamando pqr la pateníe üa vinos y 
alcoholes.
D e lá miisma. en ídem de don Evaristo Min- 
guet, sobré ídem id. de inqqüipato.
Dé la misma, emidém de don Aíex Mussnrd, 
sbre idem id id. .
D e fa misma en Idem de don José Ramírez, 
sobre ídem id. idl, por el arbitrio.de carnes.
D é la mis íia. en idem de doña Josefa Éspelo- 
mn, en idem id, de inquilinato.
H flO C Í@ !1© S
D el señbi* Concejal don Antonio Castillo Ra­
mos, relacionada con la instalación de un motor 
para elevar el agua en la Casa Capitular.
‘ Del mismo'señor, proponiendo se forme «n,_____ ___ ____ ___________________ _____ . , ____ _________ sólo constar; que la impresión . . .  , . - .... . .  . ,  _______
hombres en determ inado sentido, que pue- piro repeliendo^ con García Moreno*. «Dios no que. produjo e l hecho fue hondísima, que e le n - í Así se expresa Nakens, y del mismo modo Jo Iprppdido el terreno que ocupa dentrodel^cá-ílpuévo Registró de carros.agrícolas,
den ejercer inducciones o sugestiones con-i^®*"®^ ’̂ Srifb de, víctima_, R e c o g e  su piedad tierroíuéuna manifestación d é  duelo cual no-.fiaeen todos los republicanos patriotas y honra-|rr^era Je cultura. , -I. E! señor Castillo defiende brevemente ambas
ducentes a la  v io lencia  v a l  crimen ¡Cristian  ̂ sino que poco tiempo hace, cuando he presenciado otra, que el rey concurrió a él y .(jos. I Ej señor Cabo P áe?  entiepde que las obras jniociodes aduciendo Ibs arghmeníos en que
 ̂ Mnrhn «España no necesita a p ío s para que; la fué ovacionado, que eí partido libera! ha sufrí.-, .Recuerda el señor Nakens, y es verdad, que |d e  demolición deben hacerse con premura,: ' -f undára pára presentarlas.
I muenu ue eunueeiac y ue isaívé» expresión de loco orgullo...» , do un golpe rudo, que el Parlamento ha p^hi.: el a la sanción de las comisionesl
V |a r p  las doctrm as.de los enciclopedistas, J  declarar que está  bien muerto, do un orador sin rival, el foro, uno de sus ' S -  te m w S  él fué una v í c t i n T ^ T a S ^ K ^ Í F S ^ ^ P ^ ^  ^  P«m .ra ou^ p;u::
de los revolucionarios políticos, de los s o - i  , fjn^oor su negación  de gados más ilustres, lá patria uno de sus hbni- cuandé^aí cometerse eí terrible atentado de la |^  Se aprueba, el dietámen de la Comisión de ar
dalistas .y  de las dem ás escu elas pplftico- |; i^ “ ‘^  f  f i .  bres más preclaros, su familia, un esposo pman- calle ;Mayor,.le puso el qriminal en el horrendo |  bitrios sus.tdutivos, acerca de fes bases del con-̂
sociales que sustentan teorías hoy llamadas ^ te y un padre bueno en toiJas las altas acepcio- compromiso que todos recordamos. j cierto esíableeido ^ntre fe CorporaGÍóh<y Ibs
. ■ . . . . ----------- u ------. - . . . l * , ^ s ^ , . ^ , . « . , ^ « ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ | ^ n i p r e s a r i o s ^  espe<ráeulQs públicos, parufe
..jCSícLSu.
por sus -persecuciones
por los elem entos conservadores, clericales Jsia, por aherrojadbr d e l ep iscopado, no hay ^es de esas palabras 
^accionarios d iso lven tes , demoledoras„J m ás que^up P ^ ^ P i j ñ a ; Me ‘̂ ŝcufeo r e s t ^ ^ ^ n ^ ^
a quien nunca cambatí con dureza
IniSTnüs
do y  propagado, teorías y  m áxim as, com o  
las siguientes:
«La propiedad privada é á u n  robo; los  
ricos son  unos ladrones.» San Basilio.
«El rico e s  un .bandido.» San Juan Cd-^ — , . . .
zóstomo. ' Ib leza , la lealtad y  la siñceridad con que
«Es necesario que se  esta b lézca la  igu a l-¡tod a  la prensa ^  ^
dad dándole e l uno al otro lo supérfíuo; p e -¡señ o r  C analejas ál protestar del inicuo 
ro sería m ucho mejor que todos los b ienes!aten tado
vengador de D ios. !  Y no -ÍÓ combatí, porqué, aun cuando no hizo
V éa se  si e sa  saña, si e sa  im piedad del 'todo aquelíp a que sus ante(;;edentes le obliga- 
periódico clerical, cuyo título no estam pa- 'ban, quizás porque no pudo, era de las pocaélu- 
, j  «,,oc+,.£,c rniihri- ces quehabia encendidas en el.altar de a Liber- 
m os por no e n su c i^  n tad,que cada día se ve más entenebrecido
ñas, no. forrna notable contraste con la no- f jetes fervorosos postrados ante él.
V-" ' ' '^ iV Í i^ v l^ O Íé S tá  ■ ■ ;
I cobranza ¡iel impuesto establecido sobre los
■ A m E B  D E  E M P m m m - .  \
A la apertura de ía Sesión müñibipal de' ayer;
Apruébanse varios informes de fe rCoinisiÓn 
de Obras públicas,/
. : Sci'iieiflides . ■ /■
De don Bartolomé Méridá Díaz, réláciohaáa 
cóñ una parcela adquiridá de Fa Víá 'pública;con l sabíaínós' que tenía el propósito de asistir el j9-Qb. , , . . ^ . „  .
' señor Gobérnador civil de fe- provincia, para i pare incpporarla ai solar de ía casq jríum.̂  8 4e 
: cóítesponder así al acto de ■cortesía de la 'Cor,-1'® . . > ’ ■
Condené siempre, con más vehemencia D a'sefior p S S ^ ^ d d G e n t r ó
m ueps, los crímenes de los anarquistas.^ Un ; pgro enferádo oaavértído ' acaso el señor tí^bréro “dél ,6',° distrito; •pidiénao‘ú ñf subven- 
» -P®bace añpS; Jardeaba de. profesar .■ . ..o g i_„
fueran com unes.» San Juan Crisóstomo. i  Y el mismo p e r io d ip  católico, defensor esas Meas, m eló  echó en cara duramente un sfeeneja con eV álrald<\ sé proponían quízás/i Él séñor Cágtillor^ajTfespide qué-i^ta-solipí- 
j^La opulencia qs siempre e\ producto de ¡ de las i d e ^  de paridad, de m i ^  r ¿ H ¿ r  un peto, asistfendo M a c a r te  ¿ i d  se - l t«d sé iróprpbre al asunto núm. 32 p  fe ordep
autorizar al alcalde, y en cuanto a la segundr:, 
dice p e  debe regularizarse el servicio de -i- 
rros ágríeoías, fijando él plazo para su inclu­
sión en el registro que se forme, hasta éí :;ía 
20 de Diciembre.
un róí>b; si no ha sido cometido por el pro-1 amor al prógimo, amante del orden, partí- rista, y yo sigb dqnde estaba y execrando cada si5n .que presidiera como.Qobémadór, para re- ?'del dia, relácloñado con siibvehcipiies 'á centros 
-  - -- |dariodelrespetqalaautoridad,escribere-íV ez másjndignadoesoscfim^es e^cu ta^sa  gj¿stode/deensenan^_^^^^
firiéndose a la situación política actual: ¡sangre fría,sin justificaciones.de pasión política, aq'^q parece ser que la autoridad civírnó se f Dodóña f*‘='1*'̂
de .renoyaciones fecundas; y ^  pp í̂do ep el caso'dp dar nirtHvn o nr^ t̂eirtn ̂ reedificar fe
pietario actual lo ha sido por sus an teeeso -ld a r io  del 
TQs.̂  San Jerónimo. '
«La naturaleza ha establecido la com u­
nidad; pero la usurpación ha establecido la 
propiedad privada.» Sa/í Ambrosio.
«En estricta justicia, todp debe pertene­
cer a todos; só lo  la iniquidad ha dado ci- 
m ien toa lap rop ied ád  privada.» San Cle­
mente. ..
De modo que para buscar fuentes de ins­
piración de ideas dem oledoras, d iso lven tes  
y atentatorias a lo que, Wamemós sagrado 
derecho de propiedad, no ha habido más 
que ir hacia los tex to s  dé é so s  Santos P a­
dres de la Iglesia.
Los desgraciados, lo s  ham brientos, los  
desheredados de la fortuna, ¿dónde, sino  
ahí, en esos textos, pueden hallan materia  
más adecuada para fabricar en  sus cere- 
1 bros ideas de odio, d e  reivindicaciones y  
r de violencias contra el que p o see  riquezas, |
«Si con ministerios físicamente.pormales iba 
mos de mal en peor y  agua al cuello ¿qué spee
sin esperanzas 
/; execrándÓíOs, lo motivo ópor lo
0, 
cual
e dó 'Piiar Lejie, solicitando permiso paral 
la casa-fiúm. 10 dé la calle Huerto| 
del Conde.
E! señor Pino manifiesta su exírañezg por no 
haber dado puenía el alcalde en cabildo del ex ­
pediente que mandó incoar, referente a una ox- 
pédieióh de carnes que consignada a dicho cou- 
eejálj liégópor ferrocarril el día 12 de este  
mes. ,; ■ ■
' La presideneíá dice que érexpediente toca a 
su terminación^ y  que es la primera en mostrar 
interés paré que vénga a eabilc Oi 
• Afirma' que ;el astínto no entraña gravefiítd 
áJgíina,' bajo el puntó dé vista dé lá exacción de 
lós arbitrios municipales. - ‘
Promete dar cuenta del expediente en ei .ca­
bildo inmediato. ‘ \
El señor- Fázio Cárdenas, uno de los jueces 
instructores dep-tepetido expediente, dice que 
éste.se,uitim óanteayer a hora avanzada d é la  
tardé, y  por esta razón no se ha incluido en 1a 
orden del día.s a  l  r   i v,ucuu chhv'>w-c-rrévés düé éh DréSí¿^feSMe*1a Réódblfe^  ̂ actos políticos, py.derá ahora que, sin remedio, hade ir cojeando?
sufrir sea gobernada por jefes visibiémente im -i,   ̂ . Acababa dé éntrar en máquina el número de
perfectos.»' yWp///?. cuando m(
¿Puede darse m ayor desnudez y  cinismo? habió sido asesinado.
fínvocár el santo nombre dé D ios, infin i-1 Surgieron súbitamente en mi memoria Cuba, | ¿ j.  ̂ feuv comentado v fe ódÍ-
to  en su  piedad yjn isericordia  para ech a r ' Puerto Rico, FiliplUas... recordé mi patria faverabie*^ /  actltitd'de
en cara a un hombre un defecto  físico , y  garrada... pensé en las lágrimas y fe^^n ¿ r e g n  que se ha colocado él señor Qóber- 
ridiculizar de paso fe alta autoridad j vertidas... en fes exigencias.brutales del T r a t a - ^




m inistros, e s e l c o lm o d e l  desvarió, de l a r  ^ P ' ™
y defienden el derecho a  poseerlas?
No hay, %gt.uálmente, escuela  fo losófica  
avanzada; partM s  ̂polftico-social alguno, 
que sustente con ton ta  ejc-udeza y  en térmi 
nos tan concrétos y  absolu ííís
 ̂reservas, por que edo demuestra qué, ni ditoctac a o e dijeron que Mac K inley, . -
UoKfr. crin Qcootnaan . o . H .....  * miso pata édificar utt sofef eu fe pláZs-do lo
Albóndiga.
A Obras Públicas.
Del empleado de esta Corporación dph 
Eduardo Benítez Ferreter, interesando"'sé le in­
cluya en el escalafón de los empleados adminis 
trativos. '
' A Personal’,
. . á . |Í |D é  doña Dolores Nicolich, pidiendo se inscfl-
fin de celebrar sesión de segunda convocatoria^ |b a  a su favor un metro de aguas de Torremolí 
L o s  ^ 1 1 0  & SÍSt@ S1 |n os y se le otorgue es-eritura-da propiedad del
inclusoI Concurren acabildo los.^señores copdejalesi’̂ ’l^ja'jyj.ídicaV ; /  . /  /  k
. . ,  ̂ i^^^fenteá: , r\ w j ¡ o i  De doña Carmen NicoHcíi López,;sobré; idemal criniinal? |  Gitórrero Bueno, Armasa Ochandorena, S u - '
Porque, hay deberes morales superiores a la |tdúa,||uzo, JJeál derPinq, Liñáp Serrpnp/Sán-I ., , • , '
ley. De don Andrés Aguilera Gonzáléz> pidiendo
s e je  confiera una de las plazas de Inspector
A 1a de Hacienda. “ . - ;, ' |rado-la orden del día» pues no se ha dado c ':jo-
D e don Féltx Sáeñz.Calvo, ínterésandÓ’ 9”® ®*̂  ®|
i.«ío n r  e ifi  tm .«sniar Pin f  nljn'jin. ». lá^ffeo cabildo que se_verificó, anunciara acerca -• e
lo ocurrido coual pliego de condiciones
La séslén cl0 ayer
inistros, e s  ei coi o uei J^^^vcíiíu, uc fe noticia ,| Presidida por el alcalde, señor MaJolélI.Pi
fealdad hecha carne clerical y  Uuramon-|pqjjj¿q¿Qtg gg^g comentario feroz: /á íe  u:/e-|.rea;, se reunió ayer Ja Corporación múnicípál,
tana! • ^  Vb ^oI
Y para eso s  energúm enos no tienen una Fuera de. esta vez, mi acento se ha alzado 
palabra de censura nii de protesto: los pé- f siempre enérgico contra todos, absolutamente 
.r iód icos monárquicos afectos al actual ré -j contra todos los'atentados anarquistas,
CMÍra la sociedad y  la s;ieyés q,ue am parad í | l ® ‘' / c L o “P o n c W  «raparé
nen b astan te .., _ flev . ' . Ichezil|iomíngüez. Castillo
M editem os, recapacitem os, entrem os to - l   ̂ ^   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ’ ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ /  JPérez^lNieto,,. González Luna, Lópéz Gómiz,
y  cu icru ir  i razón, y . ^ ® . P e r o  de todos los crímenes que he-condenado, ,% ’í’̂ *^|muniGjpaí;cread¡^ ep presupuesto para íoÍ. año
esa s  teorías ninguno con tanta indignación como e l ásesfea- i próxirno,
| v 4 i é n  cuando, y  que han surgido s i e m p r e , ,C a n a l e j a s .  ■  ̂ ^fe García, Camzares^Zurji, M ^  A la.de P^rsonaL
I . .   ̂ ’ Eri lOs demás, pudieron los asesinos perse- Cárdenas, R u iz | I n f o r m e s  d @ -C O I T i¡S Í O íl© S
guír éste 0 aquél fife satisfacer ésto o aquélfe y vMla. . i  p e  fe de Obras púBílas, en escrito don
venganza; pero en el de Canalejas ¿cuál propó-.; A C f S l  . .. . . . .  .r .
sito ha podido háher, como no sea pl 4e ver si í
T s f f e e ‘s a l’™l’o ? ^ ‘''nace., la s u ^ é s t i ó n * ? ® e n  t o r a  co lectiva .
y la inducción al atentado y  al crim en, hay  
que reconocér que todo ello, no e s  m oder­
no, qué no pertenece a los tiem pos actüa- 
!os, y que los primeros que han sem brado  
en la humanidad y  en la conciencia pública 
esa semilla de ideas dem oledoras, no han 
sido los republicános', ni los socia listas, ni 
siquiera ios anarquistas, de las ép ocas hio- 
dernas.
No queremos con esto , con exhum ar 
ahora eso s tex tos, con traer a la mem oria  
Jales antecedentes, m ás que demostrar que  
se Gómete una
Aiitê  ei asesinstó de.Ganalejás
He aquí los dos artículos que él sefior Nakens 
dedica en el último número'de £7 Motín di ase­
sinato del infortunado presidente ‘demócrata:
“ D o n  J o $ i é  C a n a l e j a s
El martes a fes once y media de la mañana 
fué asesinado en 1a Puerta del Sol, hallándose
- 14. ,  • •. .s T s El secretario, señor Marios, da lectura al
8eaxtingue porcarapletp e |,p o c o e s p in u ^  ¿ aprobada
bertad que vp quedando?. ¿Cuál, SI no. el-de fa-.>pQ¿ ^
chitar y  entronizar la reacción? .1*̂  _ ’ . „
S i e l asesinato ha sido exclusivamente obraí A S l S n i p S  €a© O f íO lO
del que lo ejecutó, bien por adquirir nptorie-l Comunicación del Gobierno civil de esta pro- 
|dad, bien por desequilibrio mental, nada tem . vincia, refeeiónada con el recurso de alzada in- 
go que ,4ec¡r: son fatalidades casi inevita-1 tefpuesto por fe Junta municipal de asociados, 
bles. I contra providencia gubernativa devolviendo el
Pero si alguien se lo hubiqse inspirado, o a f presupuesto ordinario para el año próximo, 
él lo üubiese inducido, o para ejecutarlo le hu-1 Queda enterada 1a Corporación.
Antonio'Báena, 'sobre desviación dq las 'Jube 
las de aguas dé Torrcmolinós éhclavádas en el 
solar en que se construye 1a Casa Capitular. ' 
Se aprueba,"” * " '
D e fe mignia, en resolución del señor Gober/
nadof éivil,Tepofiiéndó eú-el cargó dé Arquitec- miepto en la Junta deí Puerto, interpretó corno
to municipal a don Manuel Rivera.
para que interpongan los procedinilentos que 
se citan en el informe, se designa ajos letrados 
señores Rosado González y  Murciano Moreno. 
Luego son aprobados los siguientes informes: 
D e fe misma, en instancia de don Félix
.biese proporcionado medios, ese alguien, hom-í Qírpdel señor Ingeniero Jefe de la divisiónISaenz, sobre demolición de las casas ijiIrueFO
la áctualtosd la propaganda de ideas y  la í, disparó los tiros que quedaban^en el revóí 
émisión dé concéptos subversivos, que t íe - | veri 
nen su origen en  escu elas muy distintas y
én tiempos ya  rem otos.
Y si de esto  pasam os a lo que se  refecíó- 
na cori^kptentado personal,ya hem os v isto , 
y si no podrá Vérse con sólo  abrir la h isto­
ria de todos los tiem pos y  de tod os los 
pueblos,M ónde se  han inspirado y  su ges-
E1 cadáver del presidente del Consejo d e k . .  . 
ministros fué conducido al ministerio de fe Qo- Espáñá, sea en nombre de 1a dóctrina que sea.
berpación, y é l asesfeo moribundo a la Casa de 
Socorro del distrito, donde falleció a fe hora y 
'media, sin'hábér podido declarar.
Por los papeles que líevab a'encima se supo 
que se llamaba Mahuel Purejina, y  por los an­
tecedentes adquiridos luego, qüe era ahar-
injusticia y  una enor- fim /andoünas estampasen el escaparate deunalbre, grupo o partido, merece 1a execración de hidráiíhca del,Suide^’España,“relativa al puentéllO , Plaza de la AÍhóndigay V áé fe^xíe §ebas' 
me sinrazonj^ pretendiendo a ch acara  ios|jj5rería  Itados los amantes de fe Libertad, porque a ella de Martirices. |tíán'Souv!róp. ' '
elementos político-sociales avanzados d e í El asesino, viendo que iban a prenderle, se |h a  herido también, y  no levemente, el tiro q ue| Pasa a la Comisión de Obras públicas. |  D e fe misma, en id. de don Francisco Ferpán 
’ •'• • • . . . .  . , .. . .  . .. ha matado a Canalejas. |  Otra del señor Ingeniero municipal, referen-ldez, relativa a la reconstrucción dé fe cásanú-
Y yo, a todo hgrnhre, a todo grupo, a todo ; te a los estudios del proyecto general de sa -l mero 15 al iO de callé dé Camas, 
partido que vaya contra la Libertad, o contra ■ neamiento de esta población. "  i  Qe la misma, en ;asunto refeiéhíe a la recep*'
é l , |  Pasa a la misma Comisión.  ̂ Ición dé obras de arrecifado del Paslijo de S ^ fo
reaccionarfeoavanzada, lo execraré siempre I ínfoj;me del señor Arquitecto municipal, en ¡Domingo. •" / . ’ .
y lo combatiré como pueda; igual si es corapa- i solicitudes de don Felipe Blanco, don José ! Da la misma, sobre reparación dé fes latera- 
triota que si es extranjero; profese mis ideas o J Sanz, don José Alvarez Net, don Emilio F er-lies  deí puente: dé Tetuán. 
las contrarias. Pues a despecho de esperanzas inániez y don Cristóbal Pérez, pidiendo autori-| De la misma, referente q fa variación del em- 
y deseni^años, siguen siendo los amores de mi ízación para arrendar determinadas fincas. iplazamieato de la vivienda dél conserje del Cé- 
vejez, los mismos que fueron los de mi juventud: |  Aprobado. '|feénterfe de San Rafael,
la Patria y  la Libertad. Y por esto soy republi-1 Nota de las obras ejecutadas por administra-1 D e la de Hacienda, en instancia de doña Do- 
cano; porque no encuentro garantía mejor que jción en fes semanas comprendidas en ios días |  lores Oi«dóñez Benitez, relativa a etnolumentós 
fe República pura conservar las dos». |d e l 4 al 17 del actual, |jega lesi
íionado la inm ensa mayoría de los regíéidas I qujsta 
y magnicidas que han ensangrentado sus |  Suprimo los detalles de lo ocurrido después, 
Ulanos, con el crim en. f  por haberlos divulgado profusamente toda fe
las obras de pavimentación y adoquii'ailo de los 
mu/slles. -
: El, alcalde dice que como la moción no estaba 
escrita, se le había pasado el dar cuenta de 
ella. .
El señor Leal del Pino reproduce el enuncia­
do de la. moción de referencia, diciendo que 
.ésta tiene por objeto eí soiidt.» ’ del ninistes-fo 
de Fpmento la. copia del pliego de condiciones 
fapujtaíiyas formuladas'para i iso&.as de a\o- 
quiuüdp en el puerto.
Ehírando en el fondo del asunto—.dice—pre- 
¡cisa hacer-.unc-poco de historia, para que se Vea 
'en ío" qué pé fija este huiíiilde concejal' para 
pres,entaritá móción.
Guándó sé litigaba aquí [fe cuestión a que 
dieran jugar las obras de adoquinado, el señor 
Cppizares para défender 1a gestión del aquitec- 
tó,jraunicjpál .señpr Riyera Vera, formuló un 
Voto particüfer al dietámen de fe comisión da 
Qbras. piúblipas, en cuyo voto se consignaba 
qué los tfábájos del adoquinado del puerto no 
se ajfeát’̂ a h  a'fes condiciones estipuladas en el 
piiegó, ' expresando que se habían empleado 
arenas sucias y  que nq estaban labradas Jas 
caras de ios adoquines. • •
' Éste concejal, repre-entante dél Ayunta-
utiá denuncia que^se presentaba a lá Corpora- 
ejón, jas palabras - del. señor Cañizares y  a la 
sómbrá de ésa denuncia recabó én la primera 
sesión celebrad^ por dicha Junta del Puerto; el 
pliego de cohdiaones, al objeto de comprob-fir 
lá Certeza d élo  denunciado, argumeníanclu el 
ingeniero director dg fe Junta qué el regiarnéu» 
to.orgánico del Cuerpo de Ingenieros, le pro­
fecía la entrega del pliego. ^
Entonces se pidió el indicado pliego por con­
ducto del Qober^nador civil y aun no sa halla en 
podéri;défe Juritá.
Como la dénühcia subsisté y  se ha hecho pú­
blica, puesto que públipamentése formuló ahte 
él cabildó, por eso propongo a la Corporación 
que se dirija al ministro de Fomento, para c;:ie 
los concejales que 1a representan en la Junta 
del Puerto, puedan conocer dicho pliego de con­
diciones.
Résültá muy depresivo para éstos, que te­
niendo derecho a examinar e l pliego en : las- 
tión, se les coharte ese derecho.
El señojr Cañizares dice que en su voto fiar-
1




Luna llena el 24 a las 4 ‘12 tarde 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
23
Semana 47.—Sábado 
Santos de hoy.—San Clemente.
Santos de mañana.—San Juan de la Cruz.
Jubileo para hoy
CUARENTA HO RAS.—Iglesia de las C ar
melitas.
Para mañana.—láem.
Fábrica de tapones y serrín
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
20 de Noviembre del corriente año
INGRESOS
Pesetas




» Matadero (19 y 20. . . , 1.103*12
> » Matadero del Palo. . . 13*50
> > Matadero de Teatinos . 45*45
16*90
2.499*27
» Churriana. • í . • . ,
» » Carnes. ,
» » Pasas y almendras. , , 206^46
» Inquilinato. , . . . , 556*75
» P a te n te s .......................... 13*50
» » Timbre sobre espectácu-
los ............................... 67*81
TOTAL . . .  .....................
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
ticular no hacía denuncia de ninguna clase, si 
no simplemente una comparación de trabajos.
Añade que el papel de denunciador no lo ha 
desempeñado nunca, afirmando que al decir que 
las obras no se ajustaban al pliego de condicio­
nes, ello no implicaba una denuncia, ni censu­
ra para les concejales que representan al muni­
cipio en la Junta del Puerto.
Rechaza en absoluto la palabra denuncia y 
manifiesta que esas condiciones restrictivas se 
establecen para poner coto a la mala fe de al­
gunos contratistas.
Lo que hacía era comparar una obra y  otra.
Entiende que si el pliegcí de condiciones no 
ha llegado a poder de los concejales represen­
tantes del Ayuntamiento en la Junta del Puer­
to, ha sido por que éstos no han querido exa­
minarlo dentro del local donde se hallan esta- 
biecidas las oficinas de dicha Junta.
El reglamento del Cuerpo de Ingenieros pro­
pine que ese exámen se haga en lugar dis- 
t lito.
Asegura que él no viene aquí a residenciar 
a ningún compañero, por que carece para ello 
de autoridad.
Todos me merecen el mayor respeto.
El señor Leal del Pino, al comienzo de su rec­
tificación, entrega al secretario dos certificacio­
nes de lo acordado en acta, al plantearse el 
asunto objeto del debate.
Consta en acta que en el voto particular del 
señor Cañizares se consigna que los concejales 
vocales de la Junta del Puerto no han formulado 
protesta alguna relacionada con el incumpli­
miento del pliego de condiciones para las obras 
de adoquinado, en los que se utilizaron arenas 
atrozmente sucias.
El señor Leal dice que estas palabras las in­
terpretó como una denuncia.
Se refiere el otro certificado a la votación 
recaída en el voto particular.
Sigue en el uso de la palabra el señor Leal 
del Pino y dice que legalmente no se desprende 
más que una denuncia de las manifestaciones 
que hiciera el señor Cañizares en el cabildo a 
que se  contrae el acta leída.
Los que ejercemos el cargo de concejal, no 
debemos tener inconvenientes de ningún génê  ̂
ro para denunciar todos aquellos hechos que 
perjudiquen a los intereses de Málaga.
El señor Cañizares dice que velar por los 
_iKíp.ffíse.s de.Aiál8ga._no es ejercer de denuncia-
dor.
La principal misión nuestra se reduce a poner 
coto, por los medios reglamentarios, a lo que va 
en contra de los intereses de la población.
El señor Armasa explica el concepto de la 
palabra denunciador y  dice que ésta significa 
-poner len conocmiienío de ía autorídacHa'''com1- 
sión de un hecho.
AI decir en cabildo el señor Cañizares, que
ios concejales representantes de la Corporación 
en la Junta del Puerto, dejaron de pasar sin pro 
testa "el incumplimiento del pliego de condicio­
nes para las obras de adoquinado de los mue­
lles, no hizo otra cosa que formular públicsmen 
íe  una denuncia.
Dichos concejales tienen forzosamente que 
hacerse eco de las manifestaciones del señor 
C añizares, y  llevarlas a la Junta del Puerto, 
como una denuncia, no a modo de término com­
parativo de unas obras y  otras,
Al mencionar las cláusulas restrictivas que se 
fijan en los pliegos de condiciones de las obras 
el señor Cañizares debió decir que esto éralo  
acostumbrado en Sevilla, Barcelona y  otras po­
blaciones, sin aludir para fiada á los concejales 
que tienen la representación del Ayuntamiento 
en la Junta del Puerto.
Nosotros debemos cumplir estrictamente nues' 
tros deberes, apartándonos de todos los senti 
mieníos de amistad, que no debemos tener para 
nada en cuenta cuando se trate de algo que 
pueda perjudicar a los intereses de Málaga, cu  
ya defensa nos está encomendada,
Si el señor alcalde falta a su deber, sj el se  
ñor Cañizares falta al suyo, como Inspector de 
la guardia municipal, nosotros lo diremos públi­
camente.
Él señor Cañizares rechaza la acepción vul 
gar de la palabra denuncia.
El señor Armasa. Resulta, en opinión del se 
ñor Cañizares, que las obras del adoquinado del 
puerto están mal ejecutadas; luego el señor 
Leal del Pino ha procedido muy bien al preten­
der enterarse de la veracidad de esta afirma 
fión, ateniéndose a ella,
La denuncia es atribuir a una persona la rea® 
lizací¿n de un hecho delictivo, y  denunciarlo no 
es vejatorio, porque jamás puede serlo el cum­
plimiento de Í3 ley.
Por tanto, no es vejatorio denunciar un hecho 
a la Corporación, y  el señor Cañizares ha de­
nunciado aquí que las obras de adoquinado del 
puerto se realizan indebidamente.
JLas palabras de éste, consignadas en su voto 
particular, representan un requerimiento, ,y  el 
señor Leal del Pino procede muy atinadamen­
te, en su calidad de representante de la Corpo­
ración en la Junta del puerto, al solicitar nues­
tro auxilio, para que se le entregue el pliego 
de condiciones por medio del ministerio de 
Fomento, a virtud de ía dgfUínciá hecha aquí 
por el señor Cañizares.
Este habla de nuevo, insistiendo en que no 
formuló denuncia.
El señor Leal del Pino concreta su moción, 
diciendo que se pida al ministerio de Fomento 
cop'a del pliego de condiciones, fundamentando 
la solicitud en las manifestaciones hechas en 
cabildo por un señor concejal, bien denominan­
do denuncia a dichas manifestaciones, o bien 
buscando en el diccionario otra palabra apropia­
da, y  haciendo ai mismo tiempo s  1# Superiori­
dad historia de todo lo ocurrido en éste asunto,
£1 señor Cañizares presenta una enmienda 
en el ¿entino de que ei pliego de condiciones 
se  íe pida 2 la Junta de Obras del Puerto, para 
qü i ésta se lo facilite a los vocales del Ayun­
tamiento.
Entiende que se le infiere una ofensa a dicha 
Junta, recurriendo al ministro de Fomenj» pa­
ra que éste entregue copia del pliego de condi­
ciones.
El señor Leal dice que no hay censura para 










Líltea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
EI>apor trasatlántico.’francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
805*93 Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
. Asunción y  Ville-Concepción con trasbordo en
Existencia para el día 21 d( Noviembre  ̂ 12 980*98 Montevideo y para Rosario, les puertos de la Ri-
bera y los déla Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Adres.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto,
Ví/íos Finos de Málaga criados en su Bodesa, calle Capuchinos n.» id 
Casa fundada en el año 1870
Dort Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende loi
vinos á los siguientes precios: „ „  a .i
Vinos de VaMepeña Tinto











Total de lo pagado.
-TOTAL ; 13 786*91
virtud de acuerdo unánime que adoptara en una 
de £us sesiones, la entrega del pliego por me­
diación del Gobernador civil de la provincia, 
no habiendo recibido aún contestación,
Añade que la Dirección facultativa de la 
Junta puso el pliego de condiciones, con carác­
ter particular, a la disposición de los vocales del 
Ayuntamiento, pero no aceptaron, por que no 
podía admitirse un favor particular, para luego 
hacer uso oficial del mismo.
Ruega al señor Cañizares que retire su en­
mienda.
en el extranjero que en España; Inglaterra y  
alguna otra nrción europea obtienen mucho más 
provecho que España del archipiélago cana­
rio. Eso ha dado lugar a que no'sin fundamento 
sé haya dicho que las Canarias son,en realidad, 
una posesión extranjera, aunque sobre ellas flo­
te el pabellón de España.
Por si algo faltase para que la mayor igno­
minia caiga sobre nuestros gobernantes a pro­
pósito del abandono en que tienen a Canarias, 
ahora resulta que hasta la peste bubónica oca­
siona víctimas en aquella región por todos con-
E1 vapor correo francés
Mansoui*a
i saldrá de este puerto el 3 de Diciembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Armasa. ¿Si la Corporación se diri- ¡ ceptos digna de mejor suerte. Plaga es esa que 
ge oficialmente a la Junta del Puerto, para q u e' ya solamente existe en países en que ni síquie- 
facihte un pliego de condiciones que no tiene, ra se observan los preceptos higiénicos más ru- 
cómo va a hacer ésta su entrega oficial? ¿Pue- dimentarios. Y el hecho de que exista enjCana- 
de eso admitirse? ¿Si el Ingeniero se lo niega rías es una gran vergüenza, un ludibrio ínmen- 
a la Junta, ¿cómo vamos nosotros a pedirle el so para los gobernantes de España.
pliego a ésta?
No hay más medio que el propuesto por el se ­
ñor Leal.
El señor Cabo Páez expresa que después de 
lo manifestado por su compañero el señor Leal 
del Pino, él no debía decir nada.
Entiende que al insistir el señor Cañizares 
en que se Vote su enmienda, es que duda de 
las palabras del señor Leal del Pino.
Añade que al solicitar del antiguo ingeniero 
de la Junta de Obras del Puerto, señor Valcár- 
cel, que le facilitara el pliego de condiciones, 
se lo negó tanto particular como oficialmente; 
luego, cuando le sustituyó en el cargo el señor 
Werner, éste entendió que podía examinarse el 
susodicho pliego particularmente.
La Junta ha pedido oficialmente el pliego, y  
si se aprueba la enmienda del señor (Cañizares 
va a resultar que solicitamos de ella una cosa 
que no tiene y  ha interesado por otro conducto.
El alcalde hace el resumen del debate y  dice 
que el pliego de condiciones tiene que constar 
en un acta de la Junta del Puerto, y  que ésta 
la conoce.
Nos recuerda sus tiempos de vocal de la 
Junta del Puerto, y  habla de la independencia 
que tiene él director técnico de las obras.
El señor Armasa dice que el pliego de con­
diciones no consta en acta, ni se publicó en la 
«Gaceta», acudiendo los postores a la subasta, 
mediante el anuncio de ella publicado en los 
periódicos oficiales de Madrid y  Málaga.
La Junta desconoce el pliego, y  votar contra 
la enmienda no significa poner en evidencia a 
aquélla.
Por diez y  siete sufragios en contra, y  cua­
tro en pro, se rechaza la enmienda del señor 
Cañizares, quedando, por lo tanto, aprobada la 
moción del señor Leal del Pino.
Este dice que,su voto no significa la menor
rp.nsiifa harifl la Junta, .sino que-üende- « a p o ­
yar las gestiones de ésta.
Capítulo de ruegos
El señor Cabo Páez reitera su ruego para 
que se le entregue la relación dé los empléadbs 
municipalés que no han satisfecho aún las can- 
Bdaaes qué les corresponde abonar en concedo
de inquilinato.
Lamenta que esto suceda, censurando que los 
empleados del Ayuntamiento se resistan a pa­
gar el inquilinato.
Dice que tampoco se le ha facilicitado la po­
ta del costo de los veinticuatro nichos que se  
han construido en el cementerio de Churriana.
Pide que se proceda a la limpieza de los tra­
gantes de la calle ¿el Marqués de Larios.
El señor Castillo Ramos trata de la falta del 
agua que sé nota en el barrio de Capuchinos y  
ruega que ge acuda a la administración del cau­
dal de San Telmo, pgra que dote del preciado 
líquido la fuente que existe en la Carrera del 
mismo nombre.
£1 señor Escobar Rivalla solicita que se for­
me expedienté §1 guardia veredero, individuo 
que paga la (Corporación, y  que h? estado por 
espacio de cuatro meses ocupado en un trabajo 
^rficular.
Dicho individuo se  apellida Otero.
El alcalde dice que hoy. mismo comenzará a 
instruirse el expediente
El señor Abolafio ipide que se proceda a la 
demolición de la casa ndmerp 11 de la calle de 
los Postigos, por amenazar ruina.
El señor Fazio Cárdenas interesa una rela­
ción dé las multas impuestas por infracción de 
las ordenanzas munieip.gles, y  desea que se.evi­
té que los chicos suban a tas íraseres d¡e los 
tranvías. ^
El señor Ruiz Msftínez ruega que se limpien 
las alcantarillas, que desaparezcan los h^éscos 
de antiguo sistema existentes en la Alameda, y 
que se  ordene a las compañías de alumbrado 
que dejen en buenag condiciones las calles, 
cuando abran zanjas en éstas.
El alcalde dice que ha dictado medidas a fin 
de que no abran calas sin conocimiento de la 
alcaldía y  sin la autorización del ingeniero de 
Vía y  Obras. ^ ■
El señor Pino demanda que se excite el celo 
de ía g|i.ardia municipal nocturna a fin de evitar 
la repetición de hechos como el acaecido hace 
pocas noches en la (^Hiz del Molinillo.
Final
Y no habiendo pfrps asuntos d eq u e  tratar, 
se levantó la sesión, a las seis y  cuprfp de la 
noche.
Es en absoluto cierto que reciensemente han 
ocurrido casos de peste bubónica en Santa 
Cruz de la Palma Y, lo que resulta más bo­
chornoso todavía, es que no se trata de casos 
aislados. El foco de infección bubónica existe 
desde hace unos cuatro años, en que ocasionó 
algunas víctimas.
El año pasado, al caer las primeras lluvias, 
registráronse varios casos de peste en Santa 
Cruz de la Palma. Este año, en igual época 
que el anterior, han ocurrido algunos casos, dos 
de ellos seguidos de defunción.
El día 18 de Octubre registróse este año la 
primera invasión. La atacada fué una joven de 
veinte años, que falleció dos días después. El 
19 ocurrió otro caso, la víctima fué esta vez  
una anciana. Sucumbió el 21. La primera inva­
dida por la peste bubónica habitaba en las cer­
canías dél Cemenrerlo, en el propio domicilio 
han ocurrido ya cuatro casos desde que, cuatro 
años atrás, hizo la peste bubónica su aparición 
en Canarias.
La segunda atacada por la peste bubónica v i­
vía en la casa inmediata a la en que se registró 
el primer caso. Pero la anciana de referencia 
no falleció en su domicilio, sino en el Hospital 
civil.
Posteriormente se registraron en Santa Cruz 
d éla  Palma algunos casos sospechosos, que 
probablemente serían de peste bubónica. Pero 
de ello no tenemos absoluta certeza.
Lo que si nos consta es que en dicha localidad 
canaria no se ha adoptado precaución alguna 
para evitar la propagación de la peste bubóni­
ca. Ni se ha declarado oficialmente la existen­
cia del mal, ni se ha tomado ninguna medida pa­
ra combatirlo.
Y como Canarias se halla en frecuente co­
municación con la Península, nada de extraño 
tendría que se propagase a ésta, importada de 
.^U-kr-terrible plagar. Los diferentes buques que 
procedentes de América hacen escala en puer­
tos del archipiélago canario, entre ellos el de 
Santa Cruz de la Palma, pueden muy bien ser 
los V ehículos conductores de la peste bubó­
nica.
_ _•**“ ¿-amenaza,
nos dirigimos al ministro d i la Gobernación pa­
ra que, sin demora, adopte medidas encamina­
das a impedir que se difundan entre nosotros 
los gérmenes de la peste bubónica, lo que 
constituiría uno gran desgracia nacional».
WB
El vapor trasatlántico Jrancés
Espagne
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admitien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte 
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 





Venden Vinos Secos de 16 grados de 191 Tá 5*50 
ptas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 á 6*50 ptas
Añejos de 8 á ^  pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
L ágrim ^ color, de 8 á 50 pesetas.
T /^ B IE N  se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se'alquflan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugárte Barrientes número 7.
(1 Congreso Georgista de Honda
Miss Grace Isabel Colbrou, escribe desde 
Nueva York agradeciendo el pertenecer al Co- 
 ̂mité de houof. Aoupcia su asistencia y  la de 
varios delegados de los centros georgistas de 
dicho Estado.
Mr. y  Mrs, Louis F. Post, edictores del pe®, 
riódico The Public de Chicago, aruneian el 
envío de unas cuartillas desarrollando un tema 
en el caso de que no les fuera posible asistir.
El mismo ofrecimiento hace el editor de la 
Single Revi^x de Nueva York, Mr. Joseph 
Dana Miller.
Los señores Herrera R eissig, Vítale y Fer­
nández Medina, de Montevideo, han prometido
3sjs|élticia.
Durante lu conféFeneji? de Lpfidfes, ^n it||ppr- 
tante grupo de georgistas dé la Qfan Bretaña 
anunció su §sistenc|a al Cohgre§o.
Mr. y  Mrs. Fels tienen ya planeado su viaje 
a Ronda al regreso de su excursión por la Amé­
rica del Sur y desean felicitar efusivamente a 
los geprgistas reupidos en Ronda.
H astála fechaba y  anunciadas visitas de dele­
gados do Francia, Alemania; Suiza é Italia.
En Ronda el entusiasmo es grande y el Ayun­
tamiento, centros y  socie^^de? pn?p|ezpn p tp- 
mar medidas para recibir dignamerité a nuestros 
huéspedes.
Entre los obreros es tan grande el entusias­
mo, que las diversas sociedades obreras han 
acordado salir en manifestación con sus bande­
ras a la estación el día de la llegada dé los con-
gresistasí
Continuaremos dando cuenta de las noticias 
referentes a tan importante acontecimiento.
Nuevo compuesto arsenical
A  G O T A S
K l a r a é n ic o « > fó s fo r o  io d o  y  b i e r r o
en forma de a lb u m in a t o s ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X . ,  Es una preparación de gran trascendencia 
m é d ic o —s o c i a l ,  que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la e i f i l i s  y  e n f e r m e ­
d a d e s  d e  l a  p ie l .
Su-graw-podey yAwtm y bacte
r lc ld a ,  explica
jc a c o n s t itu T e n te  T e
también su exlfuoruíiraria
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y  su dosifi 
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio (Sepcral de Sanidad Mi 
litar, Dr. José Ubeda y  Correal, y  determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi 
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídgnse folletos explicativas dél X  
REPRESENTANTE
n a n n e l  F é r n A n d e s  R a m ir e s
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 2 2 .—Orense,
D e Yéníi eji I^s principales farmacias y  dro 
guerías de España, Portugal y  América, 





de l o V d n
Un peligpq 0 B*avÍ8Ímo
Para el ministro de la Gobernación
Dicen de Barcelona:
«Canarias es uno de los países más privile­
giados de la tierra. La Naturaleza ge ha mos­
trado en extremo pródiga con esas islas, de 
clima delicDso, de beliísimog paisajes, de ex- 
huberante y  lujuriosa vegetaeimi.
Aquel archipiélago sería un verdadero paraí­
so si formara parte de una nación cuyos d esti­
nos estuviesen regidos por hombres amantes 
de su patria. Constituye páralos gobernantes 
hispanos un padrón ¿e ignominia el aj^andono 
criminal en que se tiejie a Igs Canarias.
Fué preciso que se alzara un girado clamor 
de protesta para que. en parte, muy Infimas, se  
aíendjersn reclamaciones que muy justificada­
mente formulabi fjjfg parte del archipiélago ca­
nario.
Ln producción de ese país se consqme mgs
Próxima a terminar ía novela doncel de 
Don Enrique el Doliente. empezaremos en 
breve la publicación de la ptéciosa e interesnu- 
tísima obra
1.a torre de Nesle





De Am igqs dcl 
Plaza de la Constitución núm» 8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y  de siete a nueve de la qoch^.
îjui un f y
en las calles Sebastiáti Sauvlrón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Frpelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1’25.
Fantásíás desde'pesétas 0^60 hasta jpesetas 1*75.
Lanas desde Q'70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10. _
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velo? 150 ceptíiuetrqs Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20. *
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto ingles y afel-
n lb -  ' ■ '■■■
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesptg?
Vinos Valdepefia Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50
I Vinos del país
i vino Blanco Dulce
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida rf^áde 40 pesetas 
en adelante. ^
Jesf JmxieliiHeri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y  venéreos. 
T-Consulta diaria de 12 a 3 .—Santa María nú­
meros 17 y  19, piso principal. -  Honorarios mó­
dicos.
i á Ei Popuiar,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
PueB*ta del Sol, II y  12
A F e n e a s '
Grandes y  frescas, muy buenas, acaban de 
llegar al depósito de D iego Martín Rodríguez, 
palie Ordíiñez número 2, (frepte ql Hoyo de 

















16 litros ptai. 8*009 » 8*00S 7*00» 12*009 » > 12*00> 12*00» 9*00s . 10*00» » 3*00
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.® 1, (esquina á la calle de Marlblanca)
D. J
1 Como estos nombres de amigos conocidos 
sirven de garantía, ahora no tenemos inconve-
niente en saludar con todo afecto al nuevo co-
Una enfermedad rápida e invencible arrebató 
ayer, inesperadamente, la vida a nuestro queri­
do amigo el consecuente republicano don José 
Campsjaner, conocido y  respetable industrial 
malagueño, cuyos merecimientos y excelentes 
dotes arraigaron su personalidad, conquistán­
dole el general aprecio.
Procedía del campo progresista, donde por 
su perseverancia en las ideas y  por su amor a 
los ideales mereció el respeto y  estimación de 
sus correligionarios que en distintas ocasiones 
le llevaron a ocupar puestos preferentes en los 
organismos de dicho partido.
Guando surgió la Unión Republicana ingresó 
en ella, prestando su concurso valioso a aque­
lla aproximación salvadora que tendía a la pros­
cripción de las antiguas fracciones para crear 
una sola fuerza encaminada a instaurar la Repú­
blica.
Siempre entusiasta, siempre abnegado, jamás 
faltó a sus deberes políticos ni dejó de ocupar 
el sitio que se le designara, ts í en mitines. 
como en propaganda y  como en eleccioees. 
l]T an  estimables virtudés explican el pesar que 
la desgracia ha causado entre sus infiuitos ami 
gos.
A las cinco de la tarde de áyer se verificó el 
triste acto de'conducir el cadáver al cementerio 
de San Miguel, figurando en la numerosa con 
currencia los señores don Andrés Olmedo, don 
José Alvarez, don Adolfo Traverso, don Julio 
Goux, dou José Muñoz, don Ramón Luna, don 
Ricardo Taboada, don Manuel Martínez, don 
Ramón A. Urbano, don Francisco Traverso, 
don Juan García Moreno, don Rafael Zambrana, 
dan Pedro Díaz, don Baldomcro Aifaro, don 
Miguel Alvarez Martín, don Antonio Alvarez 
Martín, don Francisco Muñoz, don Enrique Ro­
dríguez, don Miguel Cazorla, don Andrés Ro­
dríguez Casanova,. don Juan Conejo, don Luis 
Osuna, don Manuel Moreno, don Salvador Pa 
rejo, don Aniceto .Corcelles, don Luis García, 
don Antonio Oliva, don Jacinto Ríos, don Enri­
que Viana de Cárdenas, don Mariano Moyano, 
don José Somodevüa y  don Enrique del Pino 
Sardj.
También vimos en el fúnebre cortejo el per­
sonal de los talleres tipográficos del finado, 
presidido por los encargados señores don Anto­
nio Martín, don Adolfo Rodríguez y  don Juan 
Alcántara,
Formaban el duelo don Pedro Gómez Chaix, 
don José Navas Ra^iírez, dou Eduardo Torres 
Roybón, don Vicente Hurtado de Mendoza, 
don Adclfo Hurtado Janer, don Salvador Gon­
zález Anaya y  don Victoriano Giral.
A su afligida viuda y demás apenada familia
lega, deseándole toda suerte de. prosperidades '
y  éxitos.
No lo hicimos antes, guardando cierta pre­
vención, por las razones que apunta el mismo 
colega en su artículo de entrada del último mí, 
mero.
Mas ya, después de leído ese artículo, cuénta­
la redacción de ¡Allá va eso! con nuestro afec-"r 
tuoso compañerismo.
por la irreparable desgracia que suiren.
Audiencia
Pablo Salvat ¿llbeH
La muerte despiadada y cruel ha llevado la 
desolación a un hogar feliz. “
Pablo Salvat Albert en plena juventud ha 
caído tras rápida dolencia.
Marchó a Alora a reponer su salud v allí h 
sorprendió la enfermedad que puso término a 
su existencia, transcurrida en el amor de los 
suyos y  en el afecto sincero de cuantos letra-
idDfltit
Ante el dolor inmenso de su viuda doña Ro­
sario Ramírez Andrade y  de sus padres nuestro 
querido amigo don Pablo Salvat Gontijoch v 
su distinguida señora, nos descubrimos con res­
peto y  en él tomamos parte activa.
Descanse en paz el infortunado amigo.
...................... ............... .
Viajepos
Por las diferentes vías de comunicación han
llegado a esta capital los señores siguientes 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria: Don Federico Escalona y don José 
Casanova.
Madrid: Don Juan Cantero, don José Roda, 
don-Guillermo López, don Ildefonso Pérez v 
don Eduardo Delgado.
Niza: Don Gabriel Martín, don Antonio Miu- 
vó, don Santiago Molins, don Valentín Colo- 
mer, don Tomás Castaños, don Ricardo Marín, 
don José Nello y  don Mariano Rivera.
Regina: Don Sebastián Tauler, don Salva­
dor Echiganola, don Miguel Santa Cruz, don 
Salvador Gutiérrez y Mr. Groskamp H. A.
Británica: Don Javier Coíl, don Rogelio Apa­
ricio, don Sebastián Delgado, don Antonio Bo­
nilla y don José Cubero.
Alhambra. Don Ramón Checa, don Lucio Mo­
rales, don J. Teixedor, don Cándido Jiménez,,! 
don Manuel Sánchez, don Luis Dorr, don Ra-3 
món Izurzum y  don José Gisbert. S
Europa: Don Joaquín Perales. 4
Colón; Don Enríeme Guidet, don Andrés 
Sánche^ don Julián Pérez, don Manuel de La­
va, don Francisco García, don Alfonso Balleste- 
ros, don Juan Campos, don Juan Díaz, don 
Casto Peláez, don Garios Peláez y  don Safe»- 
tián.Mira. -  ^
Inglés: Don Enrique Guisot, don Teodoro 
González, don Salvador Capero, don Enrique 
Castaños, don Mariano Cortés, don Luciano 
Corcié, don Juan Manrique y  don Francisco 
Díaz,
Ver^dieto absolutorio
Lo§ jurados del distrito de Campillos reuni­
dos ayer en la sala primera emitieron veredicto 
absolutorio en la causa instruida sobre tentati­
va de violación, contra Pedro Montero Rodrí­
guez. . .
De DefOGba
En la sección segunda se celebró un juicib 




INSTITUTO DE MÁLAGA  
Día 22 de Noviembre, a las diez de la mañana 
Barómetro; Altura, 767*80.
Temperatura mínima, 10*6. 
ídem máxima del día anterior, 90*0.
Dirección del viento: O N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del m§r: Usua.
Noticias locales
Accidentes del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Manuel Díaz Godoy, Pedro Toro Jiménez, 
Francisco Torres Fernández y  Manuel Díaz 
Mateo,
Vacantes
Se encuentran vacantes las plazas de secre­
tario y  secretario suplente del misado muni­
cipal de Alhaurín de la Torre. ' ^
Indisposición
Nuestro querido amigo y  correligionario el 
segundo teniente de ajcalde don Cristóbal Díaz 
Romero, sintióse ayer mañana repentinamente 
indispuesto.
El reputado facultativo, también querido ami­
go, señor Sánchéz Alcoba, le prestó los auxi­
lios necesarios, y  anoche se encontraba el dis­
tinguido concejal republicano completamente 
aliviado, lo que muy de veras celebramos,
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sale de Carlos.
liAgua de Abisinia ‘<Luque„!l
El mejor tinte para el cabello.
D e venta en Farmacias y  Droguerías.
IsDoloi* de m úelasll
L U Q u lf^ ^ ^  en el acto con «AÑTICARIES
Desconlfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y  droguerias^é crédito.
Obras públicas m unicipales
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy:
Doce sacos de cemento romano, a don Juan 
Mirassou, 33*60 pesetas.
Salidas de materiales y  efectos; i  hí • . • - — ^-------
Ocho sacos ¿e cemento jPortlánd, a la calle prueba 75 céntimos frasco,
de I^Qs Aceras, pedidos por el oficial
«Agua Colonia Orive.^i jgouquet especiaíísi- 
mo; mejor que las ^Extranjeras de precios ele-
^  . , , --------- r-- -  — —  Eduardo
Ramos.
f® « " “ "‘o '■Ou.ano y  cuarenta 
I  p i e r  de Toros Vieja, pedí-
dos por Al ojicjai Pedro Caballo.
Una arroba de cemento romano y  doce pilas- 
tronea, a la calle de Carrasco, pedidos por el 
oficial Miguel Guerrero.
Cien pilastrones, a la  calle de Priego, pedi­
dos por el oficial José Jiménez.
Existencias de materiales y  efectos para él día 
23 de Noviembre
Ciento cuarenta y  dos pilastrones. Quince 
sacos y  cuarto de cemento romano. Dos sacos 
de cemento Poríland.
Observaciones: Un saco de yeso y  media 
carga de cal en pella, devueltos por el oficial 
Manuel Padilla, procedentes de las oficinas de 
la Casa Capitular.
Málaga 22 de Noviembre de 1912.—El Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
Muevo sem anario
Ahora si vamos a dar cuenta de su aparición.
S e  publica en Málaga un huevo sémahario 
satírico, cuyos dos números que hán,^*sto la 
luz hemos teñido el gusto de retibir en esta 
Redacción.
S e  titula ¡Allá va eso! y  lo redactan e ilus­
tran, los distinguidos jóvenes don Antonia -
Se siguen regalando billetes para la rifa del 
chalet de S . de Orive comprando 6 Pesetas ei¡ 
«Licor del Polo y  Agua de Clolonia. El sorteo 
20 de Enero de 1913. Dirigirse a Logroño.
Traslado
El taller de Sastrería de Don José Caníano 
se ha trasladado a la calle de Stracban número 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosá clientela. ] '
Pérdida
Una perra cachorra pachona, blanca, con 
manchas de color naranja, rabo entero, con sie­
te meses y  de nombre «Perla».
E l qué se la hubiera hallado puede entregar­
la en la sombrería de calle Pozos Dulces, donde 
se le gratificará. '
Cam as de h ie rro
Recomendamos el Depósito de |a  única fábri­
ca qué hay én Málaga, CómpañíáT 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y  miraguano, a pfecios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se^áqúiere un tnag- > 
nífico colchón. . j
No dejar visitar el Depósito, *y comparen 
y calidad con los de otras casas 
Precios sin competencia, por ser los de la
vw ro ------------------
Enriaue mourv v aou Qyjjjĝ  i coĵ ipafiíg 7,inri((« M ly j*
p r
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Sábado 23 de Noviembre de 191̂
E t a c e i t e  d e  b a c a i o o  « G e v e „  I B e l é g a c í ó D  d e  H a c i e n d a
Que es obtenido en frío y por expresión de] ®
los HIGADOS F R E SC uS , es el mejor de los i Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
conocidos por su sabor agradable y  principios | Tesorería de Hacienda 39.390*33 pesetas, 
activos riquísimos, Venta Farmacias y Drogue 
rías. de
De la Provincia
Blatrim onio c iv il ¡
Se ha celebrado en Parauta el casamiento ci­
vil de don Antonio España Cortés con la seño­
rita Margarita Escalona Varo, siendo testigos 
don Alonso Vallecillo y  don José Gutiérrez.
Actuó de juez municipal don Juan Dumas Ro­
mán, ^
De viaje ‘
De Madrid ha regresado a Ronda el doctor 
Aparicio.
—Después de haber pasado varios días en 
Granada y  Málaga, también ha regresado a 
Ronda el médico señor Serratosa.
Cám ara de Com ercio  
y  En Ronda ha celebrado sesión extraordinaria 
la Cámara de Comercio el sábado último.
Aliviado
Ha obtenido mejoría en su dolencia el procu­
rador de Ronda, don Cristóbal Torrealba Gui- 
llén.
Padrón
En la secretaría municipal de Olías se expo­
ne al público el padrón de cédulas personales 
confeccionado para el año próximo.
íí Repartes
En las alcaldías de Riogordo, Archez y  Almo- 
gía se encuentran de manifiesto los repartos de 
consumos para el año. 1913.
En los de Tebaf Algarrobo, Sayalonga, Ca­
nillas de Abaída, Fuengirola, Benadalid e Iztán 
se exhiben los repartos de la contribución terri­
torial.
Hurto de un cerdo
' La guardia civil de Alcaucín ha detenido a 
Diego Guerrero Moreno, presunto autor del 
hurto de un cerdo propiedad de José Pérez San­
tiago.
1.a Ssestia humana
En Estepona desarrollóse un suceso que ha 
producido gran indignación en aquel vecinda. 
rio y que demuestra los perversos instintos de 
algunos individuos, indignos de pertenecer a la 
raza humafía.
Juan Parrao García, valiéndose de engaños 
abusó de dos niñas de siete y  cinco años de j 
edad, hijas de Ana López Sedeña. j
La mayor de estas víctimas de los brutales í 
apetitos del Parrao, llámase María Pérez Ló-1
Despacho
Villanueva despachó extensamente con el rey, 
enterándole del estado general de la agricultu­
ra y  de las obras públicas.
Maniobras
Como ya anuncié, mañana realizarán manio­
bras los ingenieros y  la administración militar. 
-- Se establecerán puentes, se ensayarán explo­
sivos y se fabricará pan en el campamento.
Se proponen, asistir el rey y  él capitán gene-
en la Tesorería
I Hacienda los depósitos siguientes:
I Don Guillermo Rodríguez Aragón, de 1.000 pe- 
; setas, para ejercer el cargo de procurador en esta 
: capital.
■ Don José Cortés Escobado, de 50 pesetas, por 
I el 10 por 100 de la subasta de aprovechamiento de 
I pastos del monte denominado «Pinar», de los pro- f mi 
pios de Cómpeta. > (raí.
-  Otra vez la dirrusión
Ante el annnclo de Rodrigaflez de que el 
judicada la subasta de aprovechamiento de pas-: martes dará la comisión del Senado dictamen 
tos del monte denominado «Gaucín, de los propios' sobre el proyecto de mancomunidades, se  ha 
de Monda, a favor de don Fernando Bernal Lo-  ̂vuelto a hablar nuevamente del conflicto para
I el Gobierno, por la dimisión de Montero Ríos.
Por la Adminlatracidn'ie Confribadones ha sido ^  ° d k ta e n ”pa?á
aprobada la matricula de subsidio industrial para el I ^
ejercicio de 1913, del pueblo de Villanueva del -“"rebele
buco.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Estanislao Salvado Bru, teniente coronel 
de infantería, 487 pesefás- 
Don Ensebio Infante Delgpdo, auxiliar mayor de 
ofieinas de ingenieros, 163 pesetas.
Don Ensebio Diaz Gómez, sargento de infante­
ría, 100 pesetas. ,
Benito Barbotero Sayoso, carabinero, 38*02 pe­
setas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
DoñaAtanasia Noguera Ecay, viudá del archi-' 
vero tercero del cuerpo auxiliar de oficinas milita­
res don Lázaro Hinojal García. 1,125 pesetas.
 ̂Doña Carolina Clavijo "Montiel, viuda del capi­
tán don Abonso de la Mata Prieto, 625 pesetas.
Doña Trinidad Pascual Cela, viuda del primer 
teniente don Ramón Casaubar Gómez, 470 pesetas.
pero esta resolución no traduce que se 
contra la voluntad del Gobierno.
Desde luego. Montero Ríos no lo pondrá, 
por ahora, en la ordén del día.
Aniversario
Hoy, con motivo de cumplirse el segundo 
aniversario del fallecimiento del ilustre perio- 
oista Adolfo Suarez de Figueroa, toda la pren­
sa dedica sentidísimo recuerdo a la memoria 
del insigne escritor.
FerrocairiB
H. ÍIG L áT E R R A  '
Saa Jiiao ds Dios, tiúmero 37.-~MÁLAQA,
Ha sido firmada uña ley autorizando al Go­
bierno para otorgar la concesión de un ferro­
carril de la mina «Hetelvina segunda» a la Con 
cha de Porcia (Oviedo).
La 6aceta
El diario oficial publica lo que sigue:
Lista de los objetos que el Gobierno heleno 
considera contrabando de guerra.
Circular disponiendo que se giren visitas a 
los barcos proc'edentes del Danubio, mar N e­
gro, BósfOro, mar de Mármara, Dardanelos y 
ot:;os puntos infestados de cólera.
se viertan en las bahías
A B s t i i s is e i i e s
==DE =
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la i Prohibiendo que se viertan 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros | aguas de lastre ni potables. - 
loda clase de comodidades, I Distribución de un crédito de 295.000 pese-
Luz eléctrica en todas iasí.íiabiíadones I tas para jornales y materiales de las divisiones 
PRECIOS Mi DIGO;: TRATO ESMERADO- [hidráulicas. , „ „
Idem de otro de 120.000 para reparación y 
conservación de las mismas divisiones.
El Presidente
Nos dice Romanones que hoy despachó con 
el rey, poniéndole a la firma un decreto auto­
rizando a Navarro Reverter para leer el pro- 
I yecto de ley pidiendo créditos extraordinarios. 
Constantemente se renuevan las existencias e n ' parécele que para Guerra y Marina, 
ti! tfculos novedad y de estación, pudiendo ofrecer! acababa de visitarle Fernández
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas , .   ̂ ^
l o s  periodistas le preguntaron qué hablada 
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales ®se asunto, y como se impusiera la respuesta, 
t? rio r'afíoto la Rpal nfomovieron 1 P^ra señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos el conde hubo de titubear.
En término de Cañete la Real, P<* o ^  connfeccionados deíasmejores casas de París. i Entonces un periodista exclamó: «La cues-
reyerta Juan Martínez Molinillo y  Pedro uon-1   ̂ cuellos de piel y plumas, alta novedad. ' tión está sub Judicê '>
zález Garulin, siendo ambos detenidos. |  pa isERIA para caballeros, especialid de esta _ Justamente, replicó Romanones; esa es la
R i ñ o  q a a e it a a d o  |  casa, hay una magnífica y completa coleyión de _ fespuesta exacta y apropiada. ,
En una choza que tenía instalada Mara. el | pj t en«"°; ' ®“ moment os  estarla 
Martin Mena, en el partido de Carlayas, de : jq qyg (.Qjjcierne al ramo, procedentes Navari o Reverter en palacio, recogiendo la 
Torrox, inicióse un incendio en ocasión de en -|¿ e  las más acreditadas fábricas. t firma del rey para leer hoy en las cortes el
' . . .  Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,: proyecto de ley concediendo pensión de treinta
pez
Juan Parrao fué detenido por la guardia civil
Riha
Villanueva acepta una interpelación de Ro­
meo, cuando lo designe la Mesa.
Se entra en la orden del día.
Dase cuenta del dictámen sobre la proposi­
ción de Ley concediendo la antigüedad de em­
pleo de 28 de Octubre al capitán de corbeta 
don Antonio Castillo
Nougués pide aclaraciones.
Se suspende el debate.
Discútese el presupuesto de Instrucción.
López Monis protesta de la aseveración de 
Vincenti respecto a que los profesores de se­
gunda enseñanza impondrán los texto’s mientras 
dispongan del exámen y que la segunda ense 
fianza es la piedra de toque de las vocaciones 
individuales y  de la pre, aración para carreras 
especiales.
Contesta Vincenti, insistiendo.
Feliu consume el cuarto turno en contra de 
la totalidad y se extiende en consideraciones.
Vincenti le interrumpe.
Feliu. Eso es indigno de su señoría.
Bullón. O por lo menos del parlamento.
Vincenti le interrumpe vivamente.
Bullón. No hago caso de su señoría.
Vincenti abandona su escaño y le replica, 
exclamando: «O me mata o le mato.»
Varios diputados le sujetan.
Interviene la presidencia, logrando calmar­
le.
Natalio Rívas le contesta.
Rectifican ambos.
Giner de los Ríos consume el quinto turno, 
y pronuncia un discurso encaminado a demos­
trar que la enseñanza en España es dificientí- 
sima,
/Suspéndese el debate y se levantó la sesión.
O I O I . I S T A . S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y  «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCÍSCO GARCIA
MÁLAGtiE li FOMENTO INDUSTRIAL T AGRÍCOLA - 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA, NUMERO 14 
SupeHFosfaios orgánicos - - - PoSvos de huesos
Abonos completos para todos los cultivos
Jerficio de la «odie
De M adrid
Cappillo y  Comp.
6 R A  NIA D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECÍALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y  13.
22 Noviembre 1912.
Despedida
apostólico se ha despedido de
centrarse ausentes los dueños de la choza.
Él incendio adquirió en poco tiempo grandes ® extranjeras y del país, gran colección
proporciones, pereciendo abrasado un niño de 
ocho meses que se hallaba en una cuna.
También fueron pasto de las llamas un cerdo 
y todos los enseres de la choza, cuyo valor se 
>; calcula en cien pesetas, 
b) Se-cree que el origen del siniestro fue ca­
su al, bein por que los dueños de la choza deja­
sen encendida la lumbre, o por que una niña de 
siete años que quedó con su hermanito dentro 
de aquélla, encendiera un mixto.
F e r r o c a r r i l
i mil pesetas a la viuda de Canalejas.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, catnise- \ Después firmará don Alfonso otro decreto
tas y otros artículos, hay un buen surtido; conio así uombrándola duquesa, y no marquesa como se
-— ------ bien conocidos de sumisino en artículos blanc  
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
E i ¡iaw& rú
enzado los trabajos del ferrocarril de 
Véléz a Periana doñae ser^ii
obreros.
En Vélez-Málaga se ha. verificado el enlacé 
matrimonial de la bella y  simpática señorita 
Amparo Navario con don Braulio Serra Arlan- 
diz.
' Al acto asistió mucha concurrencia.
El mismo día,en el tren de las cuatro,marcha- 
ron los nuevos desposados a Málaga y Granada. 
Les deseamos feficidades.
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.—MALAGA 
i ' Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
co¿tna, de
S a s 2 ‘40 ,3 ,375 ,4 ‘50,6'5, 16'25, 7, 9, t0‘80, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coni-
nre DOf valor de 25 pesetas.pre por va ORIENTAL
Callicida Infalible cñfñción radical de Callos, Ojos
de Gallos y durezas de los pies.
De venta én droguería» y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «Ei Llavero».
Exclusivo depósito del Balsamo Oriental.





í 22 Noviembre 1912.
De Valencia
Al salir de la estación de Chinchilla el tren
Cuando esté concedido el título se leerá a 
las cortes otro proyecto de ley eximiéndola del 
pagó de los derechos correspondientes.
Respecto a la tarde parlamentaria, no cree 
que haya nada nuevo.
Al recordarle que Soriano se proponía inter­
venir hoy acerca del debate de ayer, hizo notar 
Romanones que Soriano es un parlamentar.o 
viejo y hábil, y no desconoce que-£,ix-üL-parla*, —
Estima que la sesión de ayer fué importantí­
sima, por precisar que se tratara de los partí - 
culares planteados, pero todo ello se liquidó, 
diciéndose cuanto había necesidad de decir.
Barroso
El ministro de la Gobernación aseguró que 
nada tenía que comunicarnos.
Ahora está conferenciando con el director 
general de la guardia civil.
Sanción
El rey ha sancionado la ley rebajando el maíz 





El ntievo ministro dé Brasil saludó hoy a 
García Prieto, anunciándole que dentro de urtos 
días presentará sus credenciales al rey.
Funerales
En Méjico y Buenos Aires se han celebrado 
funerales por el alma de Canalejas, presidién­
dolos los ministros españoles.
E¡ tratado
A pesar d e , lo que anunciara García Prieto, 
el embajador de Francia no ha convenido nada 
todavía respecto a la fecha en que se firmará el 
tratado con Marruecos.
Armiñán
En el exprés marchó a Málaga el señor Ar­
miñán, acompañado del señor Guerrero Baena.
Le despidieron muchos amigos.
Se supone que va a ocuparse de la elección 
de diputado por Vélez-Málaga.
Salcedo
Entre los diputados que firman la enmienda 
al presupuerto de Instrucción pidiendo benefi­
cios para las escuelas de artes e industrias, fi­
gura el señor Salcedo.
Ofrecimiento
Romanones ofreció hoy a la Comisión de 
abogados fiscales sustitutos, que en el primer 
Consejo de ministros se trataría de su asunto 
.con cariñoso.. interésT '
Cambó expuso a los compañeros su juicio 
sobre la contestación de Canalejas y dió cuen­
ta de las entrevistas celebradas con Romano-
Con sentido común
1 TToda la lógica, todo el buen sentido que fal- 
nes. . . . 1  I ta en los comentarios de la prensa monárquica,
Acordóse apoyara las diputaciones catala-1 gg encuentra en una admirable croniquilla del 
ñas, y se puntualizó el alcance de las relaciones genial Mariano de Cávia, que vale la pena de 
entre el partido liberal y  el Gobierno que presi-, reproducir. Y conste que no es un republicano
de Romanones.
No se tomó acuerdo, pero parece que dominó 





Se han circulado órdenes a todas las capita­
nías generales para que se proceda a conceder 
licencias trimestrales en los cuerpos cuyos indi- 
■ víduos excedan de las plantillas red¡icidas que 
a cada uno se asigne.
Consejo
Heraldo de Madrid dice que se atribuye 
bastante interés al Consejo que a solicitud de 
Navarro Reverter se celebrará mañana por la 
noche en Gobernación.
Navarro Reverter se propone en este Conse­
jo mantener el criterio que viene sustentando 
de reforzar los ingresos cuanto sea posible, con 
objeto de lograr que el déficit del presupuesto 
queda extinguido,
Ultimos despachos
. B a n q u e t e
La Mesa del Congreso dará e l \  unes un ban­
quete a Moret y  Romanones, presidentes en­
trante y saliente de dicha cámara.
4 madrugada. Urgente.
De Berlín
Se'recibM  ñoficiás diciéndó éñ las ávatF
Se conoce el contenido exacto del testamen- 
mento de Canalejas.
Puede calcularse la herencia en 1.200.000 pe­
setas,
Deja a sus hijos, por partes iguales, 600.000 
pesetas en títulos de la Deuda; un solar valo­
rado en 125.000: y la casa adosada al palacio 
que habitaba, cuyo valor es de 100.000.
A su esposa, además del usufructo de los bie­
nes de sus hijos, la finca de Otero; las alhajas 
y muebles calculados en 125.000 pesetas, y el
zadas turcas se oye nuevamente vivísimo fuê  
go de cañón.
Hay gran ansiedad por conocer el primer 
combate librado después del acuerdo de conti­
nuar la guerra.
— —LOS griégos"TiM"TresemümTadcrw^M
militante quien así escribe:
«Toda la prensa europea hace a Canalejas 
los funerales que ñierecía su talla intelectual y  
política, y  condena, con unánime execración, el 
horrendo y absurdo atentado.
Pero tampoco faltan incongruencias y sali­
das de pie de banco. Y como de costnmbre vie­
nen de periódicos franceses y, por añadidura, 
feaccionarios, que es miel sobre hojuelas.
No sé, amado Teótimo, si te acordarás de un 
notable congrio de la política que hace cuaren­
ta años, cuando hubo un incendio en el monas­
terio del Escorial, echó la culpa del siniestro a 
Felipe II por no haber mandado poner parrarra- 
yos en el edificio.
Del mismo paño y corte viene a ser lo que 
en la luctuosa ocasión actual se le cc urre al 
agudo y veterano periodista que trata la nota 
política del día en Le Gauloíx,
Entre otras cosas, escribe este buen señor, 
que por cierto, y  según mis noticias está estre­
chamente emparentado con el inolvidable Of- 
fenbach.
«Yo no dire que el señor Canalejas haya co­
queteado {flirté, en el original) con los anar­
quistas; pero lo cierto es que los ha tratado sin 
severidad. Si hubiera mostrado para con los 
enemigos interiores de España la mi^ma enegía 
que el mariscal Narváez, su asesino quizás 
hubiera titubeado en cometer su crimen.»
Por lo visto, nuestro veterano colega narl.. 
siense se na plantado én 1867, el año de Aa
leño,
Recepción
En el ministerio de Estado celebróse la recep 
ción diplomática de costumbre.
Durante el acto, conferenciaron Geoffray 
y'García Prieto sobre la fecha en que se firma­
rá definitivamente el tratado hispano-francss.
Enmienda
Gran Duquesa de Gerolstein.
¡Mire usted que sacar ahora a relucir al g e ­
neral Narváez!... Para el caso lo mismo hu­
biera sido mentar a don Pedro IV de Aragón, 
gran zurrador de los «anarquistas» de su 
"tiempoi--"-........ ------------------ -------
Aparje de que al general Narváez también 
le dispararon sus tiros, aunque no le  dieron, lo 
cierto es que murió en su cama; pera aquella 
su energía inexorable ¿para qué sirvió, en
resumidas cuentas? ¿Para qué los fusilamiento 
a turno impar y las «cuerdas» de Filipinas y  
. Fernando Póo? Para preparar y hacer inevi- 
I table el derrumbamiento del trono de Isabel lí. 
I Así como la lógica falta enteramente con los 
,  ,   ̂ c  , .XT X i I i  anarquistas del revólver, la bomba o el puñal,
Azcárate, Señante, Nougués y  otfos diputa- ? tampoco sale bien librada de los comentarios de
seguro de vida, importante lOO.OpO. . dos de todos los grupos han presentado una en-1 quienes todo lo quieren arreglar con el garro
A los hijos de su hermano Luis les deja la mienda al presupuesto de Instrucción, amplían-i tg20, y  tente tieso. °
Día 21,Día 22
84j5
cuarta parte del palacio de la calle de Huertas, do a los profesores de las escuelas de Artes, 
Excluye a los dos mayores, dejándoles legados Industrias y oficios, el escalafón gradual esta- 
especiales. blecido ya para los, institutos y  escuelas de co
A su sobrino Julio Saint Aubin le deja o tro , mercio.
Perpétuo 4 por 100 interior..........I 84,40
5 por 100 am ortizable.,..,,.,........(101,20 101,20
Amortizable al 4 por lÓO............ I 94,00, 94,00
Pensión
El proyecto de ley concediendo una pensión
De Correos
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.ll01,65¡10l,65¡de30.C0Ó pesetas a la  viuda ehijos de Canale- 
Acciones Banco de E spaña........1454,00,455,00 [jas, dice así: «Como demostración de pública
» » Hipotecario......|000,^'246,00fgratitud nacional a los eminentes servicios
prestados a la , patria por don José Canalejas,
asaltaron elcorreo de Madrid, tres foragidos 
reservado de señoras. - ,
Unconcejal valenciano tocó _mmediaíajneníe Azucarera oN iga
París á la vista.... 
Londres á la vista.
|e l  timbre de alarma, y apercibidos los malhe- 
E1 ministro de las Colonias ha contestado^a I chores, consiguieron escapar campo atraviesa, 
las preguntas que se le dirigiera sobre el reglá* I - En la plaza de Nules se ha cometido un 
mentó de Hacienda de las colonias, diciendo ggj>gji¿fliosp. , , ,
que nunca fué al parlamento a defender a los | Un sujetoenmasC2.'”*̂ do entró en una casa va- 
funcionarios, aunque suponiendo ptra cosaje gaj,2úa, y de amordazar
»Hispano-Ampricanofl 43,00 000,00 
» Español de Gréditoi000,(X).000,00 
de la C.® A.^ T abacos....¡202,50,294,00
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias....
es
vilmente asesinado cuando se hallaba ejercien 
do e! cargo de Presidente del Consejo, se hon­
ra el Gobierno solicitando de las cortes, con la 
13,00, 13,00 [venia del rey, - que se otorgue a la viuda e hi 
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escribieran anónimos anunciándole que debía  ̂ jg g ĵg ĝ  ̂violentó los muebles y sé iISVÓ todo ] Comienza la sesión a la hora de costumbre.
tener la misma suerte que Canalejas. ¡ gj dinero que halló a mano.
Esto le obligó a hacer del asunto cuestión de |  Verificada la hazaña emprendió la fuga.
confianza.





el mundo creía inmediata la |
presidiendo López Muñoz.
_ ________ _ _______  ^ En el banco azul Lman asiento Romanones y
—En d^paso nivel de la carretera del3uartel Pidal. . , j
el tren de mercancías arrolló un carro, des- j  El conde lee el proyecto relativo al enyesado 
trozándolo por completo. [d ejo s vinos. '
El maquinista fué detenido. I El marqués de Retortillo pide algunos datos
Luque.
oi iitiíin crpia inmefliata la* ¡ Polo y Peyrolón ensalza la policía de Barce-
Cuando todo  ̂ miprra turco-balkánica I En la fábrica de tranvías eléctricos una pe- f jg ĝ  ̂ pg^ gj descubrimiento de un taller de obs-
'’^l’í^nfomanos han reforzad  las lineas de de-*quena caldera instalada junto al dinamo ocasio- '|,g„yj(¡e5 y  proimntia un discurso sobre la
fensfcolTroSas fleg a d a rd e  asid- i Só una ezpiosión formidable, que produjo ex- ■ i„f,pe„da pornográfica
lensa con uupao. & í traordiñaria alarma. . j i x *
 ̂ t, .. fttíxt'fpc 1 ' El edificio quedó dastrozado, volando la teLas posiciones turcas son ahora más fuertes, j tg_.jjj.g
habiéndose emplazado en ellas nuevas bate-1 j^oguitaron varias contusos.
rías. j  i, . ?/.íritiac i —En el pueblo La Unión tuvo efecto un mi uuc &i^ucu. t^uus-cuttiivic/ ciwwnu etc pamejo «
También se dispone de muchas municiones i societario, acordando celebrar el día 30 una gg familias de clases de tropa y de la arníada
adquiridas en estos últimos días. ‘ ---------------------  ------ ,
Le contesta Romanones que remediará la por- 
i nografía.
I §e  entra en la orden del día.
I Apruébanse varios dictámenes, entre ellos 
los q e siguen: concediendo abo o de sa e a
Han aprobado el primer ejercicio de oposi­
ción a Correos, don Juan Díaz, don Elias D o­
blado, don Luis Domínguez, don Gregorio Du- 
tue, don Ramón Durla, don Antonio Encina, 
don Juan Fabra y don Juan Fermenzo.
Puede ser que el precitado y  trasnochado 
admirador del general Narváiz >créa también 
que Cánovas del Castillo había «flirteado» con 
los enemigos de la sociedad.»
Noticias de la oocbe
M aderas
. , • 1 I u u - 1 X í ilSJ®» de Pedro Vallo.—Mdlas»
}?r  ̂ Escritorio: Alameda Principal , número 19.
L p frad oen ia lessen lim len tosy  de acuerdo
con el Consejo, el ministro que suscribe tienp; Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DávSa 
la honra de someter a la aprobación de las cor-[ (ante* Cuarteles), 45. 
tes el siguiente proyecto de ley.
’ ^ rfpcti.'asambiea para declarar la huelga general si. e l que continúan prestando servicio, por conve-
Los turcos utilizan cañones franceses aesi Qg{jjgj.„g „g atiende las conclusiones votadas. ¡ mencia del mismo; dando fuerza de ley al artí-
nados á Servia, que lograron coger al comenzar | 
las hostilidacies. . . .
El efectivo acumulado en las líneas de defen­
sa de Constantinopla asciende a 100.000 hom­
bres, distribuidos en tres cuerpos de ejército.
Se esperan con interés noticias de nuevos 
choques, creyéndose que estamos en vísperas 
de acontecimientos sen. acionales.
De Viena
culo noveno de la penitenciaria naval militar de
I Cuatro Torres; y reorganizando el cuerpo de 
i vigías de semáforos de la armada.* I Y se levanta la sesión.
Se conocen detalles de la toma de Monastir.
Los turcos, que eran 80.0C0 y disponían de
cien cañones, lograron resistir durante dos ”é  ¿el cargo de presidenta




Hoy cumplimentaron al rey el almirante Vi- ■
niegra, los generales Marina y Aznar̂ ^̂ ^̂  ̂ , ^  pUnciplo la sesión a la hora habitual, pre*
de Aguilar de Inestrillas y otros vanos jefes. ? gj^ig^gg ^¿ret.
F O S O S i Ó n  I Ocupan el banco del Gobierno los señores
Rayeron los otomanos y  fuerln sorprendidos'mandad de damas Mtóljcas allí establecida 
en su fuga por fuerzas griegas que venían de j
Salónica^ convirtiéndose la huida en una des­
bandada. * . ,
Se hizo a los turcos una C2sj'TiT:ecía espantosa,
Decreto
Alba puso a la firma del rey un decreto eream
,, de Canalejas, 
' misión.
acordándose a la co-
^rtículo único. Se concede a doña Maria da 
la Purificación Fernández Cadenas, viuda del 
que fué presidente del Consejo, don José Ca­
nalejas, ía pensión de 30.000 pesetas, trasmisi- 
bles a sus hijos don José María, doña Maria Lui- 
s | ,  doña Enriqueta y doña Blanc?! Cfinalejas 
Flrnúndez. r
Froyecto
El proyecto de leido leído en el Senado, está 
así redactado.
Artículo 1 Se prohíbe la adición a los v i­
nos, de sulfato de cal o yeso, siempre que el 
vino tenga dos gramos de sulfato de potasa por 
litro. Exceptúense los vinos generosos y los se­
cos licorosos como el Jerez, el de Málaga y sus 
similares, los cuales podrán enyesarse hasta el 
grado necesario para su buena conservación.
Artículo 2.^ Quedan derogadas cuantas dis­
posiciones se opongan al anterior artíciÚQ,
ñ H o r s o p o l l ó
En el ministerio de Hacienda se ha reunido 
la Junta del monopolio de cerillas, desechando! 
varios asuntos relacionados con el mencionaÚQ]
JL a Alegría,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS  
—■■de — - 7
CIPRIANO M A RTIN EZ  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
1 8 ,  l i a p í i i  G a f c í a i  IQ
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
“E L  POPUJLA.R,,
SE VENDE EN GRANADA





Esta mañana llegó Roig Bergadá, e interro 
gado acerca de sus impresiones en el asunto de
» - D i IIEESA Y CENEROSOS - -
— m .- '
C A F F A R E N A  H E R M A N O S
Hínificacién esmerada
PUREZA GARANTIZADA  
Depósito para la venía al por menor: 
MOLINA LARIO 14,
Colocación
i'effúidampnte lee otro proyecto de créditos 1 s mancomunidades dijo que no podía declarar-1 Se necesita dependiente de más de cuarenta 
extraordinarios. ^  |años para encargado de almacén de vinos
RecaudaciSn del 
a rb itrio  d





disDoniendo que Romeo pide a Moret que restablezca la eos- j ' - E t i  el domicilio de Cambó se reunió la Co-r __ ___ i _Ao la í Iforn Rporinnfl-_________________________  .  ̂ tum brrie VervrrVgua'aYos’ diputados cuando, misión de acción poifím^ Lliga Regiona-
adueñándose los aliados de las c&íVínes y muni- .cada escuela tenga una biblioteca,según su im lumore ly g
Clones, {port^ncí?.
i hablan. (Risas). 1 lista, para tratar de ías mancomunidades.
I
Seiprefiere si ha servido en el ejército. 
Calle Canales 7 bis, de tres a cuatro de 1̂  
tarde.
• del Palo
» de Chui riana
» de Teatino» ,
» de Campanilas
Suburbanos . . •









Onzas . . t 1 • 9 1 . 105*50 -1
Alfonsinas, 1 1 t a 1 . 105*35 ' i■
isabelinas . 1 • 1 < . Í08‘ÍK)
Francos. . 1 8 d 1 , 105*35
Libras > . 1 ( 1 a 1 , , 26*40
Marcos. . 1 8 9 . f 1 . 130*25 -í|
Liras . . ' . . . . 104‘0S
Reís. . . ■
Dollar . • • • » 5.35 '■1
HECHURA
Pesetas ■■i
Imperial . . » . * 15
Royaux , 9 k • . 12*50
Cuarta. > . . 10
RACIMALES . ■: *
Imperial . -9 • 9 . 15 ■J
Royaux 1 9 t , 11*50
Cuarta. . • 1 . 10
Q uinta. 1 ft J 8 ' ' '1
Mejor alto . . h. « « . 7*50 1
Mejor bajÑí , * 1 0 . 6*50
GRANOS
R ev iso . • e « . 9
Medio reviso • 9 1 8
Aseado. . 1 • 1 , 7*50 1




Fino . 1 1 1 . O'OO ■ ■'!
Basto , . 9 f ; 5*£0
r
4*r
E L  P O P U L A f t
jafcaasaíteBaBi»gBaEig- ̂ á̂ssmBmmsmmsKtoieMt é m
9 8^36
O'j‘00
l.J, c s 03!
¿Vi?■i:.'? a . • 1'56
L-.d--, r r e 9 V 0 ‘G0
Gapuchiríos. . F , r 9‘02
Ferrocarril. , 1 e . 50'38
¡^smaíiins! : f - » . 17-72
Pelo , , • 8 . 58 71
Aduana . , 0 1 , OO'OO
Muelle. . , « » . :i6 ‘28
Central. • • , 00‘l0
Tüíel, d • . 2.81 ro 7
m  i S r i i f l í  á f . p f S f I f e
, p í  l i f  llilsisSb I  ̂ Esta magnífica línea de vspofea recibe mercan- 5
&  So® @?S®©B®BiSt®s®eB i todas clases á flete corrido y con conocí- ?
'^A iSaBo».» «_ |™ 6nto directo desde este puertb á todos los de su *
«§e#?gep®  fl®  IJU® 0§»SSE'-Iitinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-|
í- por los conceptos siguientes:
I Por iíihuniiücioiK̂ s 411*50 
i Por permanencias. 80'00.
I Por inscripción de her -andades, 0(X).
 ̂ Por esmimaciones. 275G.
I Refristro de menos OO’OO.
t s S t a s e s i  ®S p e s i l s ®  In¿o-Chin¿, Japáñ, Australia y '
Estado demostrativo de las reses sacrificadas | ia - i? 8S® |a $  ! a  l̂ s8sESS28ÍS'''Sg’'a e  
i el día 21 de Noviembre, su, peso en canal y p a p a  q e se  p
reclio de adeudo por todos conceptos; i : .
25 y^iinas y 2 ternera, peso 3.272'000kí!ógra-| *S*®sPíH?3®*ia
B © giaE fiesiit®
Híi sHo presentado en este Gobierno civil el 
Regí8S';eiv;u dei C'írculo Repubíicano instructi'- 
vo Oti;en. d:; Ja'icar.
SiiiáSál©aitcí d e  i s i l p l a t i w a  
Mafií-íia do ŝ íLío, a las nueve de !á noche, 
celebrará ju;d;i General el Sindicato de Iniciati­
va y Propog:.iáa_ de Málaga en su local de la 
Alameda^ número 11.
M e e i t e s
Er.traaa 
10 626  h':
P rc rio  
los í l  Í .4
fJ a ia ^ E a ei^ o  
r; Málaga, pasaníio una tem- 
is ínguido gmigo y paisano 
r  ̂ /aceüíico n sidonte desde 
:■ *a c'ine.
í3
en es día d¿ ayer, 154 pellejo?
, fresco, a Í3 ‘G0 pesetase;: cr*
(
OJOS, 327‘23 pesetas.
35 lanar y cabrío, peso 422‘COO kiidgramos, , 
setas 16‘88, lpa*®WS38©ie
í  3-1 cerdos, peso 2.579‘5G0 kilágramos, 25/*05 
J peseras.
i 27 pieles, 6‘75 pesetas, 
p Tota! peso; 6 273,500 kitógramos.
Total de adeudo; 571‘13.
S íes ®®r*B«esiOB*
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerCa d eí centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios,, 
una cuadra y  espacioso almacén libre de todo 
censo y  gravámen.
informarán en esta Administración. 
■ásmmŝ aî smssswmBassEasaBsmmsiiSttasaaiiasssê sasim
Ap3a  je. - í .  . e Nueva-Zelandia, en combinación con los de la
tg»o pee«a08iac®y s e  e ^ B a r j  COMPAÑIA DE NAVEGACION MlXTAqueha-l
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semar-as.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Góniea 
Chai?, Josefa Ugarte Barnentos, número 26. issŝ sBaemm i
Sr>.











-'s cu I o de ía í-rde celebra- 






D n y r lo  s
reunió en la. Sociedad Econó 
c> ül País la comisión encargada
CIRU j  A NO DEMT!ST.a 
Alamos 39
acaba de recibir un nuevo anestésico pam sacas 
!as muelas sin dolor con un áiíito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra ¡a perfecta masticación y  pronunciación, á pre 
dos convencionales.
Se empasta y orifica por el más moder- » aíá-
te :íia.
dtíi \em n de Conejo, en la Te e 1, es dp 
ven las sopas de Rape y el pisto de oaelli 
coa de todas-clases, espaciosos comedori  ̂
tas al maf, servicio esmerado, precios e’
V i s i t a r  s i e m p r ®  I
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de-Gonzalo S. Gliment, Torrijos 54 y SB Má­
laga.
La casa más importante en el ramo de calzado. 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde pese-
C a f é
Dof.tor CS- V' c al
Nada más inofensivo ni mas activo nara los do­
lores de cabeza, laquecas. vahídos, epilepsia y. de­
más nerviosos, Los males del estomago, de! Híga­
do y los de la intancia en general, se curan infalu 
blemente. Buenas boticps a 3 y 5 pes,etgs caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La Correspondeíiciá, Carretas, 39, Madirid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
ABaJ«*BKSB3Bfflaa8aBKa
c : i d
La célebre «RUDGE-WKÍTWORTH>;ÍT ORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera m a rra d  
mundo. Bicicleta de Carreíera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14 7 5  Pesétás
nli-po-.q inrrtPília'lfl Ahcriln+o crararxiía¡¡Veinte M eses de Crédito!! Ert.“ega i mediata. bsoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irún (Guipúzcoa)
^ s y  p t  ) i 3 f i  c m r l o
Precio fijo verdad 50 por 100 dé eepeomía. 
Por pesetas 10 ‘50 magníficas botas altas ím-
íriales de rabritilla nara señora. Zanatn.<i cha-
SU p ie fi, 3®if C^CW, F-aiüá®! SMsy®,
TMtef ie VMfiSfIs i®|P®ii pkge Cmsaa ^
Camino de^ntequex-a. nú.
Servicio hecho con prontitud, esmero y econdniia
Í-M-.Í ero
Porelreconocim iento de una caballería, en los casos de compra-venía el dos por 
ciento del valor de la misma. .
tas 9‘50 en adelante. Brodeq paño para seño|íi'pun- ? pen c p patos  
tera de charol a pesetas 2‘50. ehanclos dé ̂ onia^ rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más f I 
reforzados, clase la raáS superior a peseta ‘75. |  fino y formas elegantes al precio único de PE- i ‘
Inmensos surt,dos para señoras, ca.aik.ros y.,i.,os J s r r  A S l o m  -  ! Por las operaciones de conveniencia o de capricho se devengarán honorarios coli
Por pesetas 10‘50brodequines, botas de car-1 arreglo a la tarifa Veterinaria . .
íera y Zapatos osearía inglesa finísimos mode-1 guala mínima mensual de cada caballería . . . ,
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6; esquina 
a la de Azucena.
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
JPox ameMtarBe
aaci
, . . . su dueño dentro de unos dias, se venden con
^ a s  las operaciones Bítísticas y Quirúrgicas éjm-ggi-jQia |os ¿f|}es de una fábrica de jebón ih^-|
riyt.íiicí., I hac6 poco tiempo, y por lo cual están to-|Sehaco6Erta<xionde maelday raícessra d o - e s t a d o .  Además se vendej
________  _ ................ _ _ _ _̂__  _  también un buen gramófono con gran colección |
iUüCiado ?or didia Socie-1 doTof de muelas en cinco minutos, 2*̂ peseía8 ceja, |d e  discos, una preciobísima y lujosa colcha d e | 
I Se arreglan todas las dentacUtras inserviBíes he-|seda brocatel en color granate, un magvífiro y j
----- I chfts por otros dentistas. ? elegante estrado de color nogal (de rejilla), una |
?^sa á domicilio. ? estantería, un mostrador, aparadores, mesa de l
'repuesta puna la fcdj!í(l:cación;|j^p poj-tpe8 pesetas.
iiie n siuturosi desieitas en eU Mqt¿ nervio Oriental de Blanco, para quitar el
- í
P̂ dádi todas paf>t̂ s ®3
C ü ñ a e  “ F a r o “
d e  la  S o c ie d a s i
B O B E B A B  B I L B A E H A S
Prcí’ur.rabiín a una semtnta:
—¿Q:>é prefiere usted, que las cosas sigan como 
haüía ahora, o qti usi.edes, as mujeres, tuviesen 
el privilegio do haeer ei amor a los hombres que 
fueran de su agraooí
-  ' por el si-tema corriente y rechazo la in­
novación.
—¿r or qué?
r-í-'orque, en materia de calabazas,. vale más 
cbHr v. .'rae recibirlas.
i V - rs f t " " " á s i í . »  
w. lAWBtvJiíiA £«bS*'B
fiifia en el día 22 de Noviembre
39 -  MAtAGA 39
I P r o f e s o r a  d e  g u i t a r r a
j Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
i lecciones a domicilio, calle Mármoles nú­
mero 49.
escritorio y algunos otros muebles.
Para informes, calle de Ssn Juan 48, 
12 y  de 1 a 4.
de 9 a TfnkO'liesItales del %  jlleraej
S e  v e e i d e n
Se d e s e a  una joven
para criada, que sepa lavar y tenga buenas refe­
rencias.
Cal e del Duque de la Victoria num. 4, piso 2.®.
‘.01»
Se venden carros y carretas nuevas a falta 
de pintarlas.
Darán razón en calle de Pelayo núm. 5j don 
Fausto Casado.
Et piso p*'iriC.’pai "de la 2d de
la calle Alcazaoilla.
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y  con el asombro'd?i 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y  se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid- 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
'» . » ■' ' » caballar hechiza
» » ». mular embutida
» » » caballar sen^-rja
» » » mulsr .
» dos )> ' ; mulares sencillas
» » » ' asnales .
» una »










ESPECTÁCULOS I Dó8 número* de varietés y esco^fep,pgrama* f de película*. - ■
TEATRO CERVANTES.—Compañía de za r -B u ta c a , 0'60. General, 0‘20. ‘
“̂F m S M Í a h o v -  |-..C!NEPASCUALINI.-(Srtaado en'te
La zarzuela en tres actos «El lego de SanPa ! Í e í  
^  í treno*.
TEATRO PRINCIPAL.=Compañi .i cómico dra-1 Preferencia, 30 céntimos; general 15
matica de don Francisco Rodrigo. i r'iMP r>-/ îu i. nPiitif-iíSn naffl iirvu- i CiiVc ,. t̂ unción para hov 12 mafirnfficftft
A tas oclfo en p/nto El drama en cua'ro actos
«En Flandes se ha puesto el so!»
A las diez en pulito: El drama en tres actos’ ^
COR
«Vida Alegre y muerte triste.
SALON NOVEDADES.—Secciones desdi 
oc.̂ 0 y media.
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iS » «3 ías gís’asi^ís iea«i«Easi6®-ísEag«s m  gm-m - Irl/*vfiR;;!3r«r«>»K»c
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í'̂ tf»«®Bssaĝ SSi3ss*
ts » ráf? V?? X &E íĵ sayssáügp
T  f á A  c » E  © T ^ í í ^ - o  Y  p m i S Á W s m ñ
S««P5®,f¡9! lüSf ex Ssswtsi» 9<S9t giSiSííír.̂
’i?''ríí -"-5-:* .á í-p" »«=> ’•' S© |gsa©<Eá
^  t. &..esís?4 s&avis* s s s l w ?■’* sspaesféiSBi
saa, la s  ss  v®ad©e b&^atgs y es® ¡®ay selasan i  k  ©&2?í4. 3FSto5?SSSF1W«*írî ^
= . .a.
u  m i i  fiM ioii fE saiE iifi
G T  s  s  wI  K ® s »
m  miréis iai-?s m§!§ ífM c
f-V -0(6 toes* Sea
ríi ->
-h¡ í ’̂i^ ,í , - ' rK
'.«..r- r L» . ® -il-ígZP
V. -ó' -'-. v. - n íi®
y e - . fc--
f
« < I r , * -  -tt, ' J ftÜlH*
; V b. P n -ij'í'y “5! 'í-'.iiftisi- is®i'SCí bi>:eCv,4i:k  
■iiuí V. c®¡íü& ĉ 'rS s% ríf'ia
-í áep«aáe áa á.
SiS.íít «iRí'vSxa ás|«i al im  si^^m^sú} e s , (m poMMs
:5S6^sls su «« hssaa Msa.
ícU a.plls«siSs de esSa t l« te a  m  Ssa fásii f  ©ósaode, qa® úm  s f  
I© 2® í?-5s?«^3k|>ar5»4® taatiasigaoifs @1 SffSiSsISí 
él 9 d@ 9S y k i
y ’siííslíaiu exmíxnkimi-Z', w <«assiS as®-
rágasr. iE®?aé@
é9hsú ,asazk teiseldg-painí^isa ig^  ®l
ü«(? y 1® sabsa® &&ais
-i. lítrJ'-is ®gu6 á lea @13®® d® parmlls
-ú @3b6üs y 3® ^  sÍsítí «ése® «S
foaaéel*sar • •
kerf«é*sse dlsbea'ĵ seoSsaaefflt# asiw esta agua, «i a®'§*ES@rea 
ésiíes la «abesst eaaa y limpia coa b6Io una* «pliesaida eeda sSISia Ü8@i f  Bl S.'SiP*F -.G. Ss lün® «I prsspeoid qua essiafeia fi le listiMlSd
m ím  f  f ' ñ* f
fog ’ -ría át:«í Mrreila d3 José Peláez Berrnúdez, calla Torrijos 81 a! 9^, Málaga.
i L S T B O R ^ i O
lŝ s'-*’©'SéíSss5-«®-; ■•. S -" ' ,
P S T ‘fe
t-'C t-Ach.da comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de t-iicfaou wii-F*vru ----------- ntrof fifias alieraciones,tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor 
afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento,'ífí boc-.ay de la:garganta
pv'Too^nas^Jnas BOGALO en .varias exposiciones científicas, tienen el privi-
r"-iV“d o J S  sus fórmulas fueron lg« primera» que ee conocieron de sudase en España 
y i'T! e¡ esíraniero.
•-.LíiliCíf • 2 ¡ u h
llixiF aEtioseilai
 ̂ ' d e
(THOC^.L eíNAMO^VAVA»BICP, 
FÓSFÓGÚCÉHldby'
Cohíbate las esífenhedades! dél pecho. 
Tubereuioeis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeccione* 
gr^álés, paíiídlcas, etc., etc. . kí>í
P recio  é e í frasco, 5  pesetas  
De venta en toda* la* perfumería* y en la de! autor, NUÑEZ DE ARCE (ante* Gorge- 
ra), 17, Madrid. - ’
Folíglicerofot'faía BONALD. — Mefilca- 
r '/'C  áníineitrastéiiico y antidiabético. To- 
íñíicB y siuíre los sistemas óseo muscular y 
i.> .'’i 'óo, y lleva á la sangu elementos para 
¡ i.-iiveci'■ el glóbulo rojo, 
t- ‘ '‘xcarthea granulada, 5 pesetas. 
I Í..Í'.', ...í' u.o de Acaníhea. 5 pesetas.
¥ í m  t í e
QJRTE.GA.
para CONVALECIENTES y PER
Ü 0 f l i p r  l a M i i i
m
O í ?  T I A C A
A base digerida de vaca j t .  
_______ ___reparador v gciÁt«,to’bK-
nico y nutritivo.ínapeteneia, malas^digeá^oñesTT^^^yn^ittn 1
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino S fe f v fácilmente d igp fí.
g™  o  ¿ferruginoso», que tiene las propiedades del a n - | / e r / > / / r « / o l o e ^ ° * f r ^ e n c L a  ó á deshora 
^ to  íj Menor, más la reconstituyente del hierro ^  j soarts, e tc , etc.)
MEDALLA DE ORO en él IX Congreso in í compnmido equivale á 10 gramos
temacional de Higiene y  en las Exposiciones í 
Universales de Bruselas y  Buenos At-^es.
de carne de vaca.
Caf x'con 48 compHmidtis, 3‘5(y pesetas
^ J  ^  ^  ■; ORTEGA Laboratorio-fábrka: Puente de Vallecas. Farmacia: Galle deí León, 13 .—MA DRID
3iTl,
■IWfi BE' i-O S
I 'T - líy  l i f ó  !a
;itaH@s V iÉ s do Irisll
ESTADOS U 0III6S  OEL BRASIL)'.
iptfSsiíüíiK rii ti ir
l ’T Curación pronia, spgui .̂ y garan^óa s 
cuendas producidas por la8'8Gndas;’por mi 
únicos que calman instantáneamente el esi 
vías génito-urinarias á su estado normal
S a l i H i i i i r i i
TEvS'O INYECCION COSTANrO. thi fr 
Su suración en sys diversas manifd
(Hkfi(»« !lí©^«»«.Jr r ‘ü-éím -A  ®(éS'-s1í «; <I© 
f  te g f ííi â ''Sil í.t'ífedf vSií.üasíBSiiSî fe
,̂ROOB, INYEOCÍÓF V
utír dolores y evitando las funestas consa- 
U elos CONFITES COSTA NZ! que son los
y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
;aja de confites, 5 pesetas, 
igoía militar, flujoiblanco, úlceras, etcétera, 
'no ó diez días con los renombrados CONFÍ-
le inyección, 4 pesetas. 
■ ROOB________________ Topes, con el  COSTANZI, depurativo
insuperable de la'sangre infecta. Güíe' ĵas adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones déla piel, perdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deRoob, ^^esetas.
■ .................... ... TiClorosis, Neurastenia, Inapetencia, sis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curan tomando el maravillosoJeLIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.—
Frasco, 7 pesetas. ,-
/PííPíoí ce En las tprfndpalea farmacia*.—Agentes generales en España 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid,
t'-
-*¿J1 C Cii
m i i  fep!;nsm5^ wu }|?utiis
:• íicciófi m n e i iil para Espafm:,Barquillo, 4 y 0.~Ma4ff'd; ^ ...^
■i' df vic'û  Icií ¡u tma vitaíícia y beneficios acumuiadcr.—Segííro ordinario ne viea 
con oVn f'-. íci.'ooraifcs y he: efiuos- acumuiatíos.—Seeuro de vida doral á cobrar á ios 10, 15 ó 20 año« 
spñ beneficios actímsiiados.-Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficio»
-ucwsnulados.—Dotes de asilos.
f ■ Seguros de vida de tocias clases ccp sorteo semestral: en metálico
Con las íi6]v¿m sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
'an . iLLií i ‘í; a'd.a semestre, en air.^o, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo» 
íioríeos que lít üí í iíican sernesíraijíieme el 15 de A bril y el 15 de Octubre.
Subdirector Ueiierai pfa? a ¿Andalucía: Exemo, Sr. D. fc. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46i 
Aníc.ti?:'dí "1 t,e’o!icJicií'u de este ani-xcio por la Comisaría de Segures con fecha 5 de Octubre 1906
| ‘fengrnfis (Je r o n jU A R  ■
Consultas médicas, contestando gratis y  cpn. reserva las que se hacen'por escrito, debien 
(Jo dirigir la» caris* al señor Director del Consultorio Médico:
3, Faja]? k Sscadílietí, 3-1.”. - 3r»cJs¥*
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural, 
i|c i6n  (ie las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con- 
•i¡ gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. • '
j'l Botellas on farmacias V droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
raíWíaéaSSWaiEiE.
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La Jíigiém ca
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada"en varias'Exposiciones c?';;.ntíficas con medallas de or
Venía exclusiva de ia sin igual lámpara de Til amento rpetái ico «irrompible Wotan»; Siemens, Hniejor de todas las conocidas para restablecer proCTésivámí̂ Tite los cabeUos blancos á su pro
c(m la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo, Motores de la ' acreditada grado, lo que hace í^r
marca .Siem ens-Schckert. de Berlín, rara la industria y  con borato acopiada para la e levad to  s ^  ^
de agua á los pitos, á precios sumametiíe económicos. * "• - - í t . . . -------------- - .-«u.
t . • M  O  L  í - p í  ,4  ■'*? A  B  T o  « de
fDQYQ^^ marca de f̂ t>rlca y en el precinto que cierra la caja la firme
A
